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Vorwort 
Verzeichnis der Abkürzungen 
 
Einführung. Die Ereignisse vom 1. Januar 1547 bis 25. Mai 1548 
1. Feldzug im Winter und Frühjahr 1547 
2. Ausgleichsverhandlungen von Fürsten und Ständen 
3. Schlacht bei Mühlberg 
4. Wittenberger Kapitulation 
5. Gefangennahme Philipps von Hessen 
6. Landtag zu Leipzig, Juli 1547 
7. Moritz auf dem Reichstag zu Augsburg 
8. Opposition gegen Moritz 
 
Quellen und Regesten Nr. 1–1107 
 
1. Kassel 1547 Januar 1 (am Neuen Jahrstag), Lg. Philipp zu Hessen an Hz. Moritz 
2. (1547 Anfang), Aufforderung der Untertanen Mgf. Albrechts durch Kf. Johann 
Friedrich 
3. (1547 Januar), Kundschaften 
4. 1547 (Januar), Ernestinischer Bericht über Moritz und sein Kriegsvolk 
5. (1547 Januar Anfang), Hz. Moritz an Ks. Karl V. 
6. (Zwickau) 1547 Anfang, Befehlshaber zu Zwickau an Hz. Moritz 
7. 1547 Januar, Lehnseid, den die ehemaligen Untertanen des Hz. Moritz dem Kf. Johann 
Friedrich schwören 
8. Heilbronn 1547 Januar 1, Ksl. Mandat an Bgm. und Rat der Stadt Erfurt 
9. Heilbronn 1547 Januar 1, präs. Roßwein Januar 10, Niklas von Könneritz an Hz. Moritz 
10. (1547 Januar Anfang), Aufforderung an die Bürger und Landsknechte zu Leipzig 
durch einen Freund, wenn sie nicht wollen, Feind 
11. (1547 Januar-Februar), Kundschaft Reckerodes über die Truppenstärke von Hz. 
Moritz 
12. 1547 Januar 1 (zur Nacht), Dr. Pistoris an Dr. Komerstadt 
13. (1547 Januar), Aufforderung Kf. Johann Friedrichs an die Ritterschaft in Meißen 
14. (1547 Januar), Erlaß der Räte zu Dresden 
15. Heilbronn 1547 Januar 1, präs. Roßwein Januar 12, Gf. Sigmund zu Lodron an Hz. 
Moritz 
16. Zwickau 1547 Januar 1, Wolf vom Ende und Wolf Tiefstätter, Befehlshaber zu 
Zwickau, an Hz. Moritz 
17. Heilbronn 1547 Januar 1, Ksl. Mandat an Kf. Joachim von Brandenburg 
18. Kassel 1547 Januar 1 (Neuen Jahrstag), Lg. Philipp an Dr. Komerstadt 
19. Leipzig 1547 Januar 1, Hz. Moritz an Lg. Philipp 
20. Leipzig 1547 Januar 1, Hz. Moritz an Hz. August 
21. 1547 Januar 1, Die Mannschaft der Wurzener Pflege an Bf. Johannes zu Meißen 
22. Wittenberg 1547 Januar 1 (Circumcisio domini), Kfl. Befehlshaber an den Rat und die 
Stadt Torgau 
23. 1547 Januar 1, präs. Januar 3, Kundschaften und Zeitungen der Ernestiner 
24. Heilbronn 1547 Januar 1, Ks. Karl V. an Hz. Moritz 
25. (Torgau) 1547 Januar 2 (Montag nach Circumcisio Christi), präs. Januar 4, Rat und 
Gemeinde der Stadt Torgau an Bernhard von Mila, Landvogt zu Sachsen, Asmus Spiegel, 
Hauptmann, und andere Befehlshaber Kf. Johann Friedrichs in Wittenberg 
26. Leipzig 1547 Januar 2, Hz. Moritz an Ks. Karl V. 
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27. Prag 1547 Januar 2, Dr. Komerstadt an Ks. Karl V. 
28. Prag 1547 Januar 2, Dr. Jakob Jonas an Christoph Karlowitz 
29. Heilbronn 1547 Januar 2, präs. Roßwein Januar 12, Damian von Sibottendorf an Hz. 
Moritz 
30. 1547 Januar 2, 10 Uhr mittags, Dr. Komerstadt an Dr. Fachs 
31. (Dresden) 1547 Januar 2 (Sonntag nach Circumcisio Domini), (Hz. Moritz) an 
Dechant, Älteste, Burgherrn, Domherrn, Vikare der Kirchen zu Magdeburg 
32. Dresden 1547 Januar 2, Hz. August an Kg. Ferdinand 
33. (Dresden) 1547 Januar 2 (Sonntag nach Neujahr), Dr. Simon Pistoris an Hz. Moritz 
34. Halle 1547 Januar 2, Kf. Johann Friedrich an Hz.in Elisabeth 
35. Leipzig 1547 Januar 2, Instruktion von Hz. Moritz für Joachim von der Heyde zu 
einer Werbung beim Kf. von Brandenburg 
36. Leipzig 1547 Januar 2, (Hz. Moritz) an Kg. Ferdinand 
37. Dresden 1547 Januar 2 (Sonntag nach Neujahr), Hz. August an Kg. Ferdinand 
38. 1547 Januar 2, ? an Kf. Johann Friedrich 
39. Merseburg 1547 Januar 2, präs. Januar 4, Fs. Georg von Anhalt an Kf. Johann 
Friedrich 
40. Dresden 1547 Januar 3 (Montag nach Neujahr), Räte zu Dresden an Hz. Moritz 
41. Merseburg 1547 Januar 3 (Montag nach Circumcisio), Fs. Georg von Anhalt an Hz.in 
Elisabeth 
42. 1547 Januar 3, 8 Uhr nachmittags, Damian von Sibottendorf an Hz. Moritz 
43. Heilbronn 1547 Januar 3, präs. Roßwein Januar 10, Damian von Sibottendorf an Hz. 
Moritz 
44. 1547 Januar 3 (Montag nach Circumcisio), Fs. Georg von Anhalt an Kf.in Sibylle 
45. Rochlitz 1547 Januar 3, Hz.in Elisabeth an Dr. Simon Pistoris 
46. Merseburg 1547 Januar 4 (Dienstag nach Circumcisionis), Fs. Georg von Anhalt an 
Hz. Moritz 
47. Wiehe 1547 Januar 4, (Schmorke) an Hz. August 
48. (1547 Januar 4), Instruktion Hz. Moritz’ für den Trompeter an Schmorke 
49. Hof 1547 Januar 4, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
50. Halle 1547 Januar 4, Deklaration 
51. (1547 Januar 2), 4 Uhr, Dr. Komerstadt an (Hz. Moritz) 
52. Leipzig 1547 Januar 4, (Hz. Moritz) an Kg. Ferdinand 
53. Heilbronn 1547 Januar 4, Nicolaus Perenot von Granvella an Hz. Moritz 
54. 1547 Januar 4, Wolf Koller an die Räte zu Dresden 
55. 1547 Januar 4 (Dienstag nach Neujahr), 2 Uhr nach Mittag, Dr. Pistoris an Dr. 
Komerstadt 
56. 1547 Januar 4, 8 Uhr, Pistoris an Komerstadt 
57. Prag 1547 Januar 4, Bericht Dr. Komerstadts an Hz. Moritz über seine 
Verhandlungen mit Kg. Ferdinand 
58. Dresden 1547 Januar 4, Hz.in Agnes an Christoph von Karlowitz 
59. 1547 Januar 4, Caspar Zorn, Schosser zu Eisenberg, an Kf. Johann Friedrich 
60. Merseburg 1547 Januar 4, Fs. Georg von Anhalt an alle Stände bei Kf. Johann 
Friedrich 
61. 1547 Januar 5 (Mittwoch nach dem neuen Jahr), Brosius Fritzsch an Heinrich von 
Bünau d. Ä. zu Droyßig 
62. Prag 1547 Januar 5, Kg. Ferdinand an Hz. Moritz 
63. Prag 1547 Januar 4 (Dienstag nach Neujahr), Dr. Komerstadt an Johann Hofmann 
64. Prag 1547 Januar 5, Dr. Komerstadt an Hz. Moritz 
65. 1547 Januar 5 (Mittwoch nach Neujahr), 8 Uhr früh, Dr. Pistoris an Dr. Komerstadt 
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66. (Rochlitz) 1547 Januar 5 (Mittwoch nach dem neuen Jahr), Hz.in Elisabeth an Kf. 
Johann Friedrich 
67. Weißenfels 1547 Januar 5, Heinrich Lersner an Lg. Philipp 
68. Prag 1547 Januar 6 (Donnerstag, Trium regum), Dr. Komerstadt an Hz. Moritz 
69. Prag 1547 Januar 6, Dr. Komerstadt an Kanzler Simon Pistoris 
70. Bamberg 1547 Januar 6 (Am Tag Trium regum), präs. Chemnitz Januar 14, Bf. 
Weigand von Bamberg an Hz. Moritz 
71. Schkeuditz 1547 Januar 6, Kf. Johann Friedrich an Bernhard von Mila 
72. Rochlitz 1547 Januar 6, Hz.in Elisabeth an Georg von Karlowitz, Simon Pistoris, 
Georg Komerstadt und andere 
73. Leipzig 1547 Januar 6 (Am Tage Trium regum), 8 Uhr in der Nacht, präs. unterwegs 
zwischen Waldheim und Roßwein Januar 9, Christoph von Ebeleben und Bastian von 
Wallwitz an Moritz 
74. Dresden 1547 Januar 6, Hz. August an Kg. Ferdinand 
75. Cölln/Spree 1547 Januar 6 (Donnerstag am Tag Trium regum), präs. Roßwein Januar 
11, Kf. Joachim an Hz. Moritz 
76. Dresden 1547 Januar 6, Georg von Karlowitz an Hz. Moritz 
77. Wittenberg 1547 Januar 6 (Heilige drei Könige), Dr. Gregor Brück an Kf. Johann 
Friedrich 
78. (1547 Januar 6), Zeitung über den Abzug der Hz. Moritz und August von Leipzig 
79. (Grimma) 1547 Januar 6 (Donnerstag am Tage Trium regum), Franz Rade, Schosser 
zu Grimma, an Kf. Johann Friedrich 
80. Eisenach 1547 Januar 6 (Am Tage der drei Könige), Eberhardt von der Thann an Kf. 
Johann Friedrich 
81. Rochlitz 1547 Januar 7 (Freitag nach Drei Könige), Hz.in Elisabeth an Hz. Moritz 
82. Prag 1547 Januar 7, Dr. Komerstadt an Dr. Pistoris 
83. (Colditz 1547 Januar 7), Hz. Moritz an Wolf von Ende, Christoph von Schleinitz, Wolf 
Tiefstätter, seinen Obersten und Gefolgsleuten zu Zwickau 
84. Heilbronn 1547 Januar 7, 3 Uhr nachmittags, Damian von Sibottendorf an Christoph 
von Karlowitz 
85. Heilbronn 1547 Januar 7 (Freitag), präs. Zwickau Januar 14, Damian von 
Sibottendorf an Kf. Moritz 
86. Prag 1547 Januar 7, Kg. Ferdinand an Hz. Moritz 
87. Leipzig 1547 Januar 7 (Freitag nach Trium regum), präs. Roßwein Januar 11, 
Christoph von Ebeleben und Bastian von Wallwitz an Hz. Moritz 
88. Schloß Colditz 1547 Januar 7, Hz. Moritz an seine Räte und Statthalter zu Dresden 
89. Rochlitz 1547 Januar 7 (Freitag nach Dreikönige), Hz.in Elisabeth an Kanzler Pistoris 
90. 1547 Januar 7, Dr. Pistoris an Dr. Komerstadt 
91. Colditz 1547 Januar 7, Kf. Moritz an den Ks. 
92. Eisenach 1547 Januar 7 (Freitag nach Trium regum), Eberhard von der Thann an 
Johann Wilhelm 
93. 1547 Januar 8, Zeitung an ksl. Hof 
94. Dresden 1547 Januar 8, gegen 8 Uhr abends, Die Räte zu Dresden an Hz. Moritz 
95. Dresden 1547 Januar 8, Ritter und Ritterschaft zu Dresden an Hz. Moritz 
96. Waldheim 1547 Januar 8, Hz. Moritz an die Obersten und Befehlshaber des kgl. 
Kriegsvolkes im Vogtland 
97. Kassel 1547 Januar 8, präs. Chemnitz Januar 14, Lg. Philipp an Hz. Moritz 
98. Rochlitz 1547 Januar 8 (Sonnabend nach Heilige drei Könige), präs. Waldheim 
Januar 8, Hz.in Elisabeth an Hz. Moritz 
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99. (Leipzig) 1547 Januar 8, Oberste und Befehlshaber des Hz. Moritz in Leipzig an Gf. 
und Ritterschaft Kf. Johann Friedrichs 
100. Merseburg 1547 Januar 8 (Sonnabend nach Trium regum), Fs. Georg von Anhalt an 
Hz. August 
101. 1547 Januar 8, früh zwischen 1 und 2 Uhr, Stadtvogt, Älteste, 3 Räte und 
Viertelmeister zu Altenburg an Bgm. Michael Alber und Ratsfreund Nickel Molhorn 
102. Rochlitz 1547 Januar 8 (Sonnabend nach Dreikönige), Hz.in Elisabeth an Kf. Johann 
Friedrich 
103. Würzburg 1547 Januar 8, Bf. Melchior von Würzburg an Kg. Ferdinand 
104. Merseburg 1547 Januar 9 (Sonntag nach Epiphanias), Fs. Georg von Anhalt an Dr. 
Fachs, Dr. Komerstadt und Dr. Pistoris 
105. Merseburg 1547 Januar 9 (Sonntag nach Trium regum), Fs. Georg von Anhalt an Hz. 
Moritz 
106. 1547 Januar 9, 7 Uhr früh, Dr. Pistoris an Dr. Komerstadt 
107. Waldheim 1547 Januar 9, Hz. Moritz an Dr. Komerstadt 
108. 1547 Januar 9, Kg. Ferdinand an Hz. Moritz 
109. Heilbronn 1547 Januar 9, 4 Uhr nachmittags, präs. Chemnitz Januar 15, Damian von 
Sibottendorf an Kf. Moritz 
110. 1547 Januar 9, Bf. Johannes zu Meißen an Hz. August 
111. 1547 Januar 9 (Sonntag nach Trium regum), ? an Hz.in Elisabeth 
112. (Mark)kleeberg 1547 Januar 9 (Sonntag nach Erhardi), Werbung Wolfs von 
Bendorf bei Kf. Johann Friedrich 
113. Lager zu Knauthain 1547 Januar 9 (Sonntag nach Erhardi), Kf. Johann Friedrich an 
Fs. Georg von Anhalt 
114. Waldheim 1547 Januar 9, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
115. Zwickau 1547 Januar 10 (Montag nach Erhardi), präs. Chemnitz Januar 14, Wolf 
von Ende, Christoph von Schleinitz und Wolf Tiefstätter an Hz. Moritz 
116. Senftenberg 1547 Januar 10, Bartel Jon an Hans Dehne, Amtmann zu Radeberg und 
Senftenberg 
117. Roßwein 1547 Januar 10, Hz. Moritz an die Obersten des kgl. Kriegsvolkes im 
Vogtland 
118. (Merseburg 1547 Januar 10), Vorschläge zum Frieden von Fs. Georg von Anhalt 
119. Roßwein 1547 Januar 10, Kf. Moritz an die Befehlshaber in Leipzig 
120. Roßwein 1547 Januar 10, (Hz. Moritz) an die Befehlshaber des Kriegsvolkes zu 
Zwickau, Wolf von Ende, Christoph von Schleinitz und Wolf Tiefstätter 
121. Merseburg 1547 Januar 10 (Montag nach Epiphanias), Fs. Georg von Anhalt an Hz. 
Moritz 
122. Prag 1547 Januar 10, Kg. Ferdinand an Herzog Moritz 
123. Roßwein 1547 Januar 10, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
124. Prag 1547 Januar 10, präs. Freiberg Januar 13, Dr. Komerstadt an Simon Pistoris 
und Ludwig Fachs 
125. 1547 Januar 10 (Mintag nach Trium regum), 8 Uhr, Pistoris an Komerstadt 
126. Lager zu (Mark)kleeberg 1547 Januar 10 (Montag nach Trium regum), Kf. Johann 
Friedrich an Hz.in Elisabeth 
127. Leipzig 1547 Januar 11 (Dienstag nach „Leonhardi“), präs. Chemnitz Januar 14, 
Oberste und Befehlshaber zu Leipzig an Hz. Moritz 
128. (Rochlitz) 1547 Januar 10 (Montag nach Dreikönige), Hz.in Elisabeth an Kf. Johann 
Friedrich 
129. Rochlitz Januar 10, Hz.in Elisabeth an Kf. Johann Friedrich 
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130. Rochlitz 1547 Januar 11 (Dienstag nach Erhardi), Hz.in Elisabeth an (einen Rat von 
Moritz?) 
131. Roßwein 1547 Januar 11, Hz. Moritz an Ks. Karl 
132. Roßwein 1547 Januar 11, Hz. Moritz an Christoph von Karlowitz 
133. Prag 1547 Januar 11, Dr. Komerstadt an Hz. Moritz 
134. Zwickau 1547 Januar 11 (Dienstag nach Erhardi), präs. Chemnitz Januar 14, Wolf 
von Ende, Christoph von Schleinitz und Wolf Tiefstätter an Hz. Moritz 
135. Roßwein 1547 Januar 11, Hz. Moritz an Bastian von Wallwitz und Christoph von 
Ebeleben 
136. Kraut(heim) 1547 Januar 11, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
137. Präs. 1547 Januar 11, Kundschaft 
138. Prag 1547 Januar 12, präs. Zwickau Januar 15, Kg. Ferdinand an Hz. Moritz 
139. Wurzen 1547 Januar 12 (Mittwoch nach Dreikönige), Liborius Paudernitz an den 
Bgm. Ottenbach von (Großen)hain 
140. Dresden 1547 Januar 12, Joachim von der Heide an Hz. Moritz 
141. 1547 Januar 12, Bohuslav Felix von Hassenstein an Heinrich von Gersdorf 
142. Schwaigern 1547 Januar 12, 8 Uhr Nachmittag, Damian von Sibottendorf an Hz. 
Moritz 
143. (1547 Januar 13) Donnerstag, Hz.in Elisabeth an Hz. Moritz 
144. Prag 1547 Januar 13, Vorschläge zu einem Vergleich zwischen dem Ks. und den Fs. 
bzw. zwischen den Hz. zu Sachsen, geschickt an Hz.in Elisabeth 
145. Prag 1547 Januar 12, (Dr. Komerstadt) an Hz.in Elisabeth 
146. 1547 Januar 13, Komerstadt an Hz. Moritz 
147. 1547 Januar 13 (Donnerstag nach Trium regum), Wolf von Ende, Christoph von 
Schleinitz und Wolf Tiefstätter an Hz. Moritz 
148. Dresden 1547 Januar 13, 9 Uhr früh (Donnerstag nach Erhardi), Pistoris an 
Komerstadt 
149. 1547 Januar 13 (Freitag nach Trium regum), Zeitung 
150. 1547 Januar 13 (Donnerstag nach Erhardi), Fs. Johann und Fs. Joachim von Anhalt 
an Fs. Georg von Anhalt 
151. 1547 Januar 9–13, Kundschaftsbericht von der Belagerung Leipzigs 
152. Kassel 1547 Januar 14, präs. Chemnitz Januar 24, Lg. Philipp an Hz. Moritz 
153. Prag 1547 Januar 14, präs. Chemnitz Januar 16, Komerstadt an (Hz. Moritz) 
154. Prag 1547 Januar 14, Komerstadt an Pistoris und Fachs 
155. Chemnitz 1547 Januar 14, Hz. Moritz an Hz.in Elisabeth 
156. Merseburg 1547 Januar 14, Fs. Georg von Anhalt an Hz.in Elisabeth 
157. 1547 Januar 15, Kundschaftsbericht des Chemnitzer Ratsboten aus dem Lager des 
Kf. Johann Friedrich 
158. Zwickau 1547 Januar 15, Hz. Moritz an Hz.in Elisabeth 
159. 1547 Januar 15 (Sonnabend nach Felicis), 9 Uhr vormittags, Pistoris an Komerstadt 
160. Zwickau 1547 Januar 15, Hz. Moritz an Kf. Joachim 
161. Zwickau 1547 Januar 15, Hz. Moritz an Christoph von Karlowitz 
162. Rochlitz 1547 Januar 15, Hz.in Elisabeth an Georg von Karlowitz, Ernst von Miltitz 
und Simon Pistoris 
163. Zwickau 1547 Januar 15, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
164. Heilbronn 1547 Januar 15, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
165. Prag 1547 Januar 15, Komerstadt an Pistoris 
166. Rochlitz 1547 Januar 15, Hz.in Elisabeth an Kf. Johann Friedrich 
167. Eisenach 1547 Januar 15, Eberhard von der Thann an Lg. Philipp 
168. 1547 vor Januar 15, Bedenken Melanchthons zu einem Ausgleich 
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169. 1547 Januar 16 (Sonntag nach Felix), Pistoris an Komerstadt 
170. Rochlitz 1547 Januar 16, präs. Chemnitz Januar 17, Hz.in Elisabeth an Hz. Moritz 
171. Heilbronn 1547 Januar 16, spätabends, präs. Chemnitz Januar 22, Christoph von 
Karlowitz an Hz. Moritz 
172. Prag 1547 Januar 16, präs. Chemnitz Januar 18, Komerstadt an Hz. Moritz 
173. Chemnitz 1547 Januar 16, Hz. Moritz an die Räte zu Dresden 
174. Knauthain 1547 Januar 16, Hans Linck, kfl. Kanzleischreiber, an Kf. Johann 
Friedrich 
175. Hallstadt/Bamberg 1547 Januar 16, Mgf. Albrecht an Hz. Moritz 
176. (1547 Januar nach 16), Kundschaften 
177. Dresden 1547 Januar 17, 8 Uhr, präs. Chemnitz Januar 18, Räte zu Dresden an Hz. 
Moritz 
178. Chemnitz 1547 Januar 17, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
179. Dresden 1547 Januar 17, präs. Chemnitz Januar 18, Räte zu Dresden an Hz. Moritz 
180. (1547 Januar 17), Pistoris an Komerstadt 
181. Rochlitz 1547 Januar 17 und 18, präs. Chemnitz Januar 18, Hz.in Elisabeth an Hz. 
Moritz 
182. 1547 Januar 18, 9 Uhr vormittags (Dienstag nach Antonii), Pistoris an Komerstadt 
183. Chemnitz 1547 Januar 18, Offener Brief der Hz. Moritz und August 
184. Heilbronn 1547 Januar 18, präs. Chemnitz Januar 25, Christoph von Karlowitz an 
Hz. Moritz 
185. Chemnitz 1547 Januar 18, Hz. Moritz an die Räte und Ritterschaft in Dresden 
186. Chemnitz 1547 Januar 18, Hz. Moritz an die Feldherren zu Zwickau 
187. Rochlitz 1547 Januar 19, Hz.in Elisabeth an (einen Rat) 
188. Knauthain 1547 Januar 19, Kf. Johann Friedrich an Hz.in Elisabeth 
189. Präs. Chemnitz 1547 Januar 19, Werbung von Kf. Joachim an Hz. Moritz durch 
(Lippold Klitzing und Gf. Albrecht Georg zu Stolberg) 
190. Chemnitz 1547 Januar 19, Dr. Christoph Türk an Hz. Moritz 
191. Knauthain 1547 Januar 19, Kf. Johann Friedrich an Lg. Philipp 
192. Rochlitz 1547 Januar 20, präs. Chemnitz Januar 23, Hz.in Elisabeth an Hz. Moritz 
193. Dresden 1547 Januar 20 (Fabian und Sebastian), Mandat des Hz. Moritz (an die 
Räte und die Bürgerschaft zu Annaberg) 
194. Prag 1547 Januar 20, Komerstadt an Hz. Moritz 
195. Prag 1547 Januar 20, Komerstadt an Pistoris 
196. (Wittenberg) 1547 Januar 20, Christoph Walther an Dr. med. Andreas Aurifaber 
197. 1547 Januar 20, präs. Januar 22, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
198. 1547 Januar (nach 20), Zeitung über die Rüstung von Ks., Kg. und Hz. Moritz 
199. Moritzburg in Halle 1547 Januar 21 (Freitag nach Antonii), Erasmus von Könneritz 
an Kf. Johann Friedrich 
200. Prag 1547 Januar 21, 10 Uhr vormittags, Komerstadt an Hz. Moritz 
201. Freiberg 1547 Januar 21, präs. Zwickau Januar 25, Hz. August an Hz. Moritz 
202. Prag 1547 Januar 22, Komerstadt an Hz. Moritz 
203. Chemnitz 1547 Januar 22, Hz. Moritz an Ks. Karl 
204. Dresden 1547 Januar 22, Die Räte zu Dresden an Hz. Moritz 
205. Chemnitz 1547 Januar 22, Antwort von Hz. Moritz an die Gesandten des Kf. von 
Brandenburg, Gf. Albrecht von Stolberg und Lippold von Klitzing 
206. Spangenberg 1547 Januar 23, Lg. Philipp an Hz. Moritz 
207. 1547 Januar 23 (Sonntag nach Vincenti), 7 Uhr früh, Pistoris an Komerstadt 
208. Chemnitz 1547 Januar 23, Hz. Moritz an …? 
209. Chemnitz 1547 Januar 23, Hz. Moritz an die Räte zu Dresden 
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210. Lager bei Leipzig, 1547 Januar 23 (Sonntag nach Fabian et Sebastian), präs. 
Magdeburg Januar 25, Kf. Johann Friedrich an seine Räte in Magdeburg 
211. Spangenberg 1547 Januar 23, Instruktion Lg. Philipps für seinen Rat Heinrich 
Lersner 
212. Dresden 1547 Januar 23, präs. Februar 8, Hz.in Agnes an Lg. Philipp 
213. Chemnitz 1547 Januar 23, Hz. Moritz an Lg. Philipp 
214. Chemnitz 1547 Januar 23, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
215. Geislingen/Steige 1547 Januar 24, präs. Chemnitz Januar 31, Christoph von 
Karlowitz an Hz. Moritz 
216. Penig 1547 Januar 24, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
217. Chemnitz 1547 Januar 24, Hz. Moritz an die Räte zu Dresden 
218. Döbeln 1547 Januar 24 (Montag nach Vincenti), Rat der Stadt Döbeln an Hz. Moritz 
219. 1547 Januar (vor 24), Zwei Kundschaftsberichte von Barthel Geißler und Urban 
Brückner 
220. Chmenitz 1547 Januar 25, Hz. Moritz an Hz.in Elisabeth 
221. Dresden 1547 Januar 25 (Dienstag Conversio Pauli), 11 Uhr Mittag, präs. Zwickau, 
Statthalter und Räte zu Dresden an Hz. Moritz 
222. Mühlberg 1547 Januar 25 (Conversio Pauli), Caspar Stogk an Dr. Pistoris 
223. Havelberg 1547 Januar 25 (Dienstag Conversio Pauli), Senior und Kapitel zu 
Magdeburg an Ritterschaft und Untertanen des Erzstifts Magdeburg 
224. Lichtenstein 1547 Januar 26, Hz. Moritz an Lg. Philipp 
225. 1547 Januar 26, 8 Uhr früh (Mittwoch nach Conversio Pauli), Pistoris an 
Komerstadt 
226. Lübben 1547 Januar 26, Gf. Albrecht an Hz. Moritz 
227. Taucha 1547 Januar 26 (Mittwoch nach Conv. Pauli), Kf. Johann Friedrich an Hz.in 
Elisabeth 
228. Zwickau 1547 Januar 27, Hz. Moritz an Komerstadt 
229. Prag 1547 Januar 27, Komerstadt an Pistoris 
230. Dresden 1547 Januar 27 (Donnerstag nach Conversionis Pauli), Mittag, Räte zu 
Dresden an Hz. Moritz 
231. Leipzig 1547 Januar 27, Die Obersten und Befehlhaber zu Leipzig an Hz. Moritz 
232. Rötha 1547 Januar 27 (Donnerstag nach Conversio Pauli), Kf. Johann Friedrich an 
Hz.in Elisabeth 
233. Dessau 1547 Januar 27 (Donnerstag nach Conversio Pauli), Fs. Georg von Anhalt an 
Hz. Moritz 
234. Melsungen 1547 Januar 27, Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
235. Prag 1547 Januar 28, Komerstadt an Pistoris 
236. 1547 Januar 28, Zeitung von Hz.in (Elisabeth) an die Räte zu Dresden 
237. 1547 Januar 28 (Freitag nach Conersio Pauli), (Pistoris an Komerstadt) 
238. Heilbronn 1547 Januar 28, Dr. Karl Horst an Kf. Johann Friedrich 
239. Chemnitz 1547 Januar 29, Hz. Moritz an die Räte zu Dresden 
240. Chemnitz 1547 Januar 29, Hz. Moritz an die Obersten und die Befehlshaber zu 
Leipzig 
241. 1547 Januar 29 (Sonnabend nach Polikarpi), Pistoris an Komerstadt 
242. 1547 Januar 29 (Sonnabend nach Polykapri), 15 Uhr, Pistoris an Komerstadt 
243. 1547 Januar 29, Zeitung 
244. Ulm 1547 Januar 29, eilend, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
245. Chemnitz 1547 Januar 30, (Hz. Moritz) an Kg. Ferdinand 
246. 1547 Januar 30 (Sonntag nach Conv. Pauli), Der Rat von Großenhain an die Räte zu 
Dresden 
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247. Chemnitz 1547 Januar 30, Hz. Moritz an die Obersten zu Zwickau 
248. 1547 Januar 30, Pistoris an Komerstadt 
249. Zwickau 1547 Januar 31, Wolf von Ende, Christoph von Schleinitz und Wolf 
Tiefstätter an Hz. Moritz 
250. [1547 Januar 31], Werbung des Kf. Joachim bei Kf. Johann Friedrich 
251. Altenburg 1547 Januar 31, Antwort des Kf. Johann Friedrich an die Gesandten des 
Kf. Joachim von Brandenburg (Hans von Arnim und Eustachius von Schlieben) 
252. (1547 Februar), Vorschläge Hz. Moritzʼ zu einem Vertrag zwischen Ks. Karl und Lg. 
Philipp 
253. (1547 Februar), (Hz. Moritz an Ks. Karl?) 
254. 1547 (Februar Anfang), (Mündlicher Bericht Bernhards von Mila an Kf. Johann 
Friedrich) 
255. 1547 Februar 1, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
256. 1547 Februar 1, Vorschläge Hz. Moritz’ zur Aussöhnung des Lg. Philipp 
257. Freiberg 1547 Februar 1 (Abend von Mariä Lichtmeß), Heinrich von Gersdorf an 
Hz. Moritz 
258. Rochlitz 1547 Februar 1, Hz.in Elisabeth an Kf. Joachim 
259. Rochlitz 1547 Februar 1, Hz.in Elisabeth an Hz. Moritz 
260. Ulm 1547 Februar 1, zur Nacht, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
261. Dresden 1547 Februar 2 (Unserer lieben Frauen Tag), präs. Chemnitz Februar 2, 
Georg von Karlowitz auf Kriebstein an Dr. Christof Türck 
262. Kassel 1547 Februar 2, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
263. Chemnitz 1547 Februar 2, präs. Februar 7, Bericht Heinrich Lersners über seine 
Verhandlungen mit Hz. Moritz 
264. Chemnitz 1547 Februar 2, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
265. Krakau 1547 Februar 3, Kg. Sigismund an Hz. Moritz 
266. Chemnitz 1547 Februar 3, Hz. Moritz an Oberste und Befehlshaber zu Leipzig 
267. Strehla 1547 Februar 3 (Mittwoch nach Purificationis Mariae), Sebastian Pflug an 
die Räte zu Dresden 
268. Chemnitz 1547 Februar 3, Heinrich Lersner an Hz.in Elisabeth 
269. Ulm 1547 Februar 3, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
270. Prag 1547 Februar 4, Kg. Ferdinand an Hz. Moritz 
271. Zwickau 1547 Februar 4, Wolf von Ende, Christoph von Schleinitz und Wolf 
Tiefstätter an Hz. Moritz 
272. Freiberg 1547 Februar 4 (Freitags nach Purificatio Mariä), Die hzl. Räte zu Freiberg 
an Hz. Moritz 
273. 1547 Februar 4 (Freitag nach Purificatio Marie), Fs. Georg von Anhalt an Hz. Moritz 
274. 1547 Februar 4 (Sonntag nach Purificationis Mariae), Zeitung 
275. Chemnitz 1547 Februar 4, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
276. Chemnitz 1547 Februar 4, Heinrich Lersner an Lg. Philipp 
277. Prag 1547 Februar 4, Georg Komerstadt an Hz. Moritz 
278. 1547 Februar 5 (Sonnabend nach Purificatio Mariae), Der Rat von Großenhain an 
die Räte zu Dresden 
279. Chemnitz 1547 Februar 5, Hz. Moritz an die Obersten zu Zwickau 
280. Wittenberg 1547 Februar 5 (Sonnabend nach Purificatio Mariae), präs. Altenburg, 
Gregor Brück an Kf. Johann Friedrich 
281. 1547 Februar (5), Kundschaft, von Chemnitz eingegangen 
282. Dresden 1547 Februar 5 (Sonnabend nach Mariä Lichtmeß), ? an „Herrn Peter“ in 
Oschatz 
283. Chemnitz 1547 Februar 5, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
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284. Ulm 1547 Februar 5, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
285. Kassel 1547 Februar 6, Lg. Philipp an Hz. Moritz 
286. Kassel 1547 Februar 6, Lg. Philipp an Kf. Johann Friedrich 
287. Chemnitz 1547 Februar 7, Hz. Moritz an Ritterschaft des Erzstifts Magdeburg 
288. Chemnitz 1547 Februar 7, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
289. Chemnitz 1547 Februar 7, Hz. Moritz an Georg Komerstadt 
290. Chemnitz 1547 Februar 7, Notel der Schrift, die Kg. Ferdinand geschickt hat, wie Hz. 
Moritz an die Stände der Krone Böhmen schreiben soll 
291. Ulm 1547 Februar 7, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
292. Leitmeritz 1547 Februar 7, Georg Komerstadt an Hz. Moritz 
293. Cölln/Spree 1547 Februar 9 (Mittwoch nach Purificationis Marie), Kf. Joachim an 
Hz. Moritz, in Abwesenheit an die hzl. Statthalter, Räte und Befehlshaber zu Dresden 
294. Altenburg 1547 Februar 8, Oberste, Kriegsräte und Landschaft von Kf. Johann 
Friedrich an dieselben bei Hz. Moritz 
295. Altenburg 1547 Februar 8, Feldmarschall, Oberste, Kriegsknechte und Landschaft 
Kf. Johann Friedrichs an die gleichen des Hz. Moritz 
296. (1547 Februar 8 ?), Memorial von Hz. Moritz für Gf. Sigmund von Lodron als 
Antwort auf eine Werbung Kg. Ferdinands 
297. Chemnitz 1547 Februar 9, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
298. (Leitmeritz 1547 Februar 8–10), Georg Komerstadt an Hz. Moritz 
299. Havelberg 1547 Februar 9 (MIttwoch nach Dorothee), präs. Chmenitz Februar 17, 
Das Magdeburger Domkapitel an Hz. Moritz 
300. 1547 Februar 9, Kundschaft aus Böhmen von (Heinrich Edler von der Planitz) 
301. Liebenwerda 1547 Februar 9 (Mittwoch nach Mariä Lichtmeß), Schosser zu 
Liebenwerda an Jakob von Kostwitz 
302. Ulm 1547 Februar 9, abends, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
303. Chemnitz 1547 Februar 9, Heinrich Lersner an Lg. Philipp 
304. Chemnitz 1547 Februar 9, präs. Februar 16, Hz. Moritz an Lg. Philipp 
305. Kassel 1547 Februar (Donnerstag nach Septuagesimae), Lg.in Christine von Hessen 
an Hz.in Agnes 
306. 1547 Februar 10 (Donnerstag nach Appolonia), Hans von Weißenbach an Kf. 
Johann Friedrich 
307. Kassel 1547 Februar 10, Lg. Philipp an Granvella und Naves 
308. Kassel 1547 Februar 10, Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
309. (1547 Februar 10 ?), Lg. Philipps Bedenken zu den von Lersner übersandten 
Kapitulationsartikeln 
310. Altenburg 1547 Februar 11, Kf. Johann Friedrich an Hz.in Elisabeth 
311. präs. 1547 Februar 11, Anderer Bericht und Kundschaft (von Heinrich von der 
Planitz für Kf. Johann Friedrich) 
312. Chemnitz 1547 Februar 11, Kf. Moritz an Ks. Karl 
313. Leitmeritz 1547 Februar 11, Georg Komerstadt an Hz. Moritz 
314. Chmenitz 1547 Februar 12, (Hz. Moritz) an Christoph von Karlowitz 
315. Chemnitz 1547 Februar 12, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
316. Prag 1547 Februar 12, Die verordneten Räte der Krone Böhmen an Kg. Ferdinand 
317. Zwickau 1547 Februar 13, 6 Uhr, präs. Chemnitz Februar 14, Georg von 
Dannenberg und Hans von Oppersdorf an Hz. Moritz 
318. Altenburg 1547 Februar 13, präs. März 9, Kf. Johann Friedrich an die 
Kriegsverordneten der Stadt Straßburg 
319. Leitmeritz 1547 Februar 13, Kg. Ferdinand an Hz. Moritz 
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320. Leipzig 1547 Februar 14, Bastian von Wallwitz und Christoph Ebeleben, 
Befehlshaber zu Leipzig, an Hz. Moritz 
321. Senftenberg 1547 Februar 14 (Valentini), Kf. Joachim an Hz. Moritz 
322. Ulm 1547 Februar 14, Ksl. Mandat an Dompropst, Dechant, Kapitel, Prälaten und 
die Ritterschaft des Erzstifts Magdeburg und des Stifts Halberstadt 
323. Zwickau 1547 Februar 14 (Dienstag nach Valentine), Wolf von Ende an Hz. Moritz 
324. Chemnitz 1547 Februar 14, (Hz. Moritz) an Georg Komerstadt 
325. Chmenitz 1547 Februar 14, präs. Februar 19, Heinrich Lersner an Lg. Philipp 
326. Chemnitz 1547 Februar 14, präs. Februar 19, Hz. Moritz an Lg. Philipp 
327. Leipzig 1547 Februar 15 (Dienstag nach Valentini), Bastian von Wallwitz, Christoph 
von Ebeleben und Bgm. und Rat zu Leipzig für Hans Schenk zu Tautenburg 
328. Altenburg 1547 Februar 15, Kf. Johann Friedrich an (Oschatz) 
329. Dresden 1547 Februar 15 (Dienstag oder Donnerstag [?] nach Valentini), Hans von 
[Schellenberg?] zu Collm an (Hz. Moritz) 
330. 1547 Februar 15, Hz. Moritz’ Feldmarschall, Oberste, Kriegsräte und Landschaft an 
die gleichen des Kf. Johann Friedrich 
331. Leitmeritz 1547 Februar 15, Kg. Ferdinand an Hz. Moritz 
332. Chemnitz 1547 Februar 15, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
333. Ulm 1547 Februar 15, zur Nacht, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
334. Leitmeritz 1547 Februar 16, in Eile, (Brief aus Leitmeritz) 
335. Chmenitz 1547 Februar 16, Hz. Moritz an Bastian Wallwitz und Christoph Ebeleben 
336. Glauchau 1547 Februar 16 (Mittwoch nach Valentini), Ritter Hans von Weißenbach 
an Kf. Johann Friedrich 
337. Kassel 1547 Februar 16, Lg. Philipp an Kf. Johann Friedrich 
338. Ulm 1547 Februar 16, eilend, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
339. 1547 Februar 17 (Donnerstag nach Valentin), Matthias von Wallenrod, Hauptmann 
zu Coburg, an Hz. Johann Wilhelm 
340. Altenburg 1547 Februar 17, Kf. Johann Friedrich von Sachsen an den Hauptmann 
und den Prager Kreis der Krone Böhmen 
341. Dresden 1547 Februar 17, präs. März 3, Heinrich Lersner an Lg. Philipp 
342. Torgau 1547 Februar 18 (Freitag nach Sexagesimae), Befehlshaber zu Torgau an Kf. 
Johann Friedrich 
343. Ulm 1547 Februar 18, Ks. Karl an Hz. Moritz 
344. Außig 1547 Februar 19, Hz. Moritz an den Ks. 
345. Ulm 1547 Februar 19, Mandat Ks. Karls an den Bgm. und den Rat von Erfurt 
346. Außig 1547 Februar 20, Vertrag zwischen Kf. Joachim und Hz. Moritz 
347. Magdeburg 1547 Februar 20, Räte zu Magdeburg an Kf. Johann Friedrich 
348. Ulm 1547 Februar 20, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
349. 1547 Februar 21 (Montag nach Estomihi), präs. Freiberg März 9, Senior und 
Domkapitel zu Halberstadt an Hz. Moritz 
350. Dresden 1547 Februar 21, Mandat Hz. Moritz’ 
351. Dresden 1547 Februar 21, Heinrich Lersner an Lg. Philipp 
352. Eisenach 1547 Februar 22, Eberhardt von der Thann an Kf. Johann Friedrich 
353. Chmenitz 1547 Februar 23, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
354. Außig 1547 Februar 23, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
355. Dresden 1547 Februar 24, Georg von Karlowitz an Christoph Türck 
356. Colditz 1547 Februar 24, Heinz Rode an Kf. Johann Friedrich 
357. 1547 Februar 24 (Donnerstag am Tage Matthie), Zeitung des Ritters Hans von 
Weißenbach für Kf. Johann Friedrich 
358. Pirna 1547 Februar 25, Kg. Ferdinand an Hz. Moritz 
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359. (1547 Februar 27), Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
360. Chemnitz 1547 Februar 27, (Hz. Moritz) an das Magdeburger Domkapitel 
361. Ulm 1547 Februar 27 (Sonntag Invocavit), Christoph von Karlowitz an seinen 
Vetter Friedrich von Karlowitz zu Hermannsdorf 
362. Chemnitz 1547 Februar 27, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
363. Pirna 1547 Februar 27, Instruktion Kg. Ferdinands für Pierro de Columna, Gf. 
Johann Baptista zu Lodron und Gabriel Creutzer, Landkomtur der Ballei in Österreich, an 
Hz. Moritz 
364. 1547 Februar nach 27, Fragen an Pierro de Columna 
365. Ulm 1547 Februar 28 (letzten Februar), zur Nacht, Christoph von Karlowitz an Hz. 
Moritz 
366. Dresden 1547 Februar 28 (Montag nach Invokavit), Georg von Karlowitz an 
Christoph Türck 
367. Pirna 1547 Februar 28, Georg Komerstadt an Hz. Moritz 
368. Chemnitz 1547 Februar 28, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
369. (1547 Frühjahr), (Anonymes Warnschreiben an Hz. Moritz oder seine Räte) 
370. 1547 März 1, Georg von Karlowitz an Christoph Türck 
371. 1547 März, Zeitungen aus dem Lager Kf. Johann Friedrichs 
372. [1547 März], Lg. Philipp an Lersner 
373. Ulm 1547 März 1, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
374. Dresden 1547 März 1, Kg. Ferdinand an Hz. Moritz 
375. Freiberg 1547 März 2, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
376. Ulm 1547 März 2, Ksl. Mandat an die Harzgf., Ritterschaft und Adel in Ober- und 
Niedersachsen und an die Lehnsleute, Hintersassen, Zugehörige sowie Verwandte des 
Erzstifts Magdeburg und Halberstadt 
377. Dresden 1547 März 3, Hzl. Räte zu Dresden an Hz. Moritz 
378. Freiberg 1547 März 3, Hz. Moritz an Oberste und Befehlshaber zu Leipzig 
379. Ulm 1547 März 3, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
380. Ulm 1547 März 3, 1 Uhr Nachmittag im Zimmer von Mgf. Hans, Christoph von 
Karlowitz an Hz. Moritz 
381. Augsburg 1547 März 3, Die Lg. Philipp übermittelten Friedensbedingungen 
382. Cölln/Spree 1547 März 4 (Freitag nach Invokavit), präs. Dresden März 8, Kf. 
Joachim an Hz. Moritz 
383. Zwickau 1547 März 5 (Sonnabend nach Invocavit), Wolf von Ende an Hz. Moritz 
384. Dresden 1547 März 5 (Sonnabend vor Reminiscere), Gedrucktes Ausschreiben Hz. 
Moritz’ (an den Rat zu Meißen) 
385. Dresden (1547 März nach 5), Georg von Karlowitz an Christoph Krakau, Verwalter 
des Schlosses Kriebstein 
386. Kassel 1547 März 5, Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
387. (1547 März 5), Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
388. Freiberg 1547 März 6, Hz. Moritz an Kf. Joachim 
389. 1547 März 6, Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
390. Freiberg 1547 März 7, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
391. Freiberg 1547 März, Hz. Moritz an Hans Walter von Habsburg 
392. Freiberg 1547 März 7, Hz. Moritz an Bastian Wallwitz 
393. Kassel 1547 März 7, präs. März 14, Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
394. (Meißen 1547 März vor 8), Memorial der Hussern 
395. Dresden 1547 März 8, Hzl. Räte an Hz. Moritz 
396. Brandenburg 1547 März 8 (Dienstag nach Reminiscere), Dechant, Senior und 
Kapitel zu Magdeburg an Hz. Moritz 
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397. Chemnitz 1547 März 9 (Mittwoch nach Reminiscere), Der Rat zu Chemnitz an Hz. 
Moritz 
398. Leipzig 1547 März 9 (Mittwoch nach Reminiscere), Rat der Stadt Leipzig an Hz. 
Moritz 
399. Geithain 1547 März 9 (Mittwoch nach Reminiscere), Kf. Johann Friedrich an 
Bernhard von Mila 
400. Kassel 1547 März 9, Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
401. 1547 März 10, Die Landschaft des Kf. zu Sachsen an die Landschaft Hz. Moritz’ 
402. Freiberg 1547 März 10, Hz. Moritz an den Rat zu Chemnitz 
403. Geithain 1547 März 10, Kf. Johann Friedrich an Lg. Philipp 
404. Dresden 1547 März 1, Dr. Komerstadt an Hz. Moritz 
405. 1547 März 11 (Freitag nach Reminiscere), Fritz von Keitzendorf, Amtmann zu 
Großenhain, an die Räte zu Dresden 
406. Freiberg 1547 März 11, Hz. Moritz an den Rat zu Chemnitz 
407. Freiberg 1547 März 11, präs. Kassel März 15, Heinrich Lersner an Lg. Philipp 
408. Nördlingen 1547 März 12, Ks. Karl an Kf. Moritz 
409. 1547 März 12, Instruktion für die Verordneten N. N. der Landschaft des Hz. Moritz 
zur begehrten Unterredung mit den Landständen Johann Friedrichs 
410. Dresden 1547 März 13, Georg von Karlowitz, Ernst von Miltitz, Dr. Simon Pistoris, 
Caspar von Schönberg, Heinrich von Gersdorf und Dr. Georg Komerstadt an Hz. Moritz 
411. Brandenburg 1547 März 14 (Montag nach Oculi), Senior und Domkapitel des 
Domes zu Magdeburg an Hz. Moritz 
412. Freiberg 1547 März 14, Die Landschaft Hz. Moritz’ an die Landschaft Kf. Johann 
Friedrichs 
413. 1547 März 14, Fritz von Keitzenhof, Amtmann zu Großenhain, an die Räte zu 
Dresden 
414. Freiberg 1547 März 14, Hz. Moritz an die Räte zu Dresden 
415. Nördlingen 1547 März 14, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
416. Gudensberg 1547 März 14, Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
417. Freiberg 1547 März 14, Heinrich Lersner an Lg. Philipp 
418. Wittenberg 1547 März 15 (Dienstag nach Oculi), Dr. Brück an Kf. Johann Friedrich 
419. Annaberg 1547 März 15, Bgm. und Rat von Annaberg an Heinrich Reuß von Plauen, 
Georg Edler von der Planitz und Wilhelm Thumshirn 
420. Freiberg 1547 März 15, präs. März 20, Heinrich Lersner an Lg. Philipp 
421. Annaberg 1547 März 16 (Mittwoch nach Oculi), Heinrich Reuß von Plauen, Jörg 
Edler von der Planitz und Wilhelm Thumshirn an Kf. Johann Friedrich 
422. Kassel 1547 März 16, Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
423. Nördlingen 1547 März 17, präs. März 26, Ks. Karl an Kf. Moritz 
424. 1547 März 17, Die Landschaft von Hz. Moritz an die Landschaft von Hz. Johann 
Friedrich 
425. 1547 März 17 (Donnerstag nach Oculi), Kf. Johann Friedrich an Lg. Philipp 
426. Dresden 1547 März 17, präs. April 2, Hz.in Agnes an Lg. Philipp 
427. Wittenberg 1547 März 17 (Donnerstag nach Oculi), Gregor Brück an Hz. Johann 
Friedrich 
428. 1547 März 18 (Freitag nach Oculi), Gf. Wolfgang zu Stolberg an Kf. Johann Friedrich 
429. Kassel 1547 März 18, Lg. Philipp an Hz. Moritz 
430. 1547 März 20 (Sonntag Lätare), Die Landschaft des Kf. Johann Friedrich an die 
Landschaft Hz. Moritz’ 
431. 1547 März 20, Hz. Moritz’ Landschaft an die kfl. Landschaft 
432. Nördlingen 1547 März 21, 9 Uhr vormittags, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
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433. 1547 März 21 (Montag nach Lätare), Heinrich Reuß von Plauen, Georg Edler von 
der Planitz und Wilhelm Thumshirn an (Kf. Johann Friedrich?) 
434. Freiberg 1547 März 21, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
435. 1547 März 21, Hzl. Landschaft an die kfl. Landschaft 
436. Kassel 1547 März 21, Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
437. Gunzenhausen 1547 März 22, Ks. Karl an Hz. Moritz, seine Stände und Landschaft, 
zugeschickt den Befehlshabern zu Leipzig 
438. Geithain 1547 März 22, Kfl. Landschaft an die hzl. Landschaft 
439. Wittenberg 1547 März 22 (Dienstag nach Lätare), Joachim von Kneutling und Wolf 
Seidel an (die Räte zu Dresden) 
440. Zwickau 1547 März 22, Wenzel von Kreydt, Wolf Christoph von Lichtenstein, Hans 
von Oppersdorf, Nickel Mirskowski an Hz. Moritz 
441. Elterlein 1547 März 22, Georg Edler von der Planitz an Kf. Johann Friedrich 
442. Dresden 1547 März 22, Zeitungen 
443. 1547 März 23, Landschaft von Moritz an die Landschaft Kf. Johann Friedrichs 
444. Nürnberg 1547 März 24, Christoph von Karlowitz an Hz. Moritz 
445. 1547 März 24, Die Landschaft des Hz. Moritz von Sachsen an die Landschaft des Kf. 
Johann Friedrich von Sachsen 
446. Annaberg 1547 März 24, Caspar Kursnar, Bgm. von Annaberg, an Heinrich Reuß 
von Plauen, Georg Edler von der Planitz und Wilhelm Thumshirn 
447. (1547 März nach 25), Antwort H. Moritz’ auf den Antrag Dr. Christophs von der 
Straßen betr. Kf. von Brandenburg und Domkapitel zu Magdeburg 
448. Marienberg 1547 März 25 (Freitag am Tage Ann. Mariae), Der Rat zu Marienberg 
an den Rat zu Annaberg 
449. 1547 März 26 (Sonnabend Lätare), Kfl. Befehlshaber an Bgm., Rat und Gemeinde zu 
Chemnitz 
450. 1547 März Ende/April Anfang, Artikel für die Befragung des Schossers von 
Saathain, Bernhard Förster 
451. Chemnitz 1547 März 26, abends 5 Uhr, Rat zu Chemnitz an Hz. Moritz 
452. Kassel 1547 März 26, Lg. Philipp an Kf. Johann Friedrich 
453. Geithain 1547 März 26 (Sonnabend Laetare), Kf. Johann Friedrich an Heinrich Reuß 
von Plauen, Oberst Wilhelm Thumshirn und Georg von der Planitz 
454. 1547 März 27, 12 Uhr mittags, Die Landschaft des Hz. Moritz an die Landschaft des 
Kf. Johann Friedrich 
455. Brüx in Böhmen 1547 März 27, Zeitungen 
456. Dresden 1547 März 28 (Montag nach Judika), Instruktion von Hz. Moritz für 
Modestinus Pistoris und Dr. Johann Stramburger 
457. Dresden 1547 März 28, Instruktion der hzl. Landstände für Caspar von Schönberg, 
Gottschall von Haugwitz, Wolf Koller und Ludwig Fachs zur Verhandlung mit den kfl. 
Landständen 
458. Zwickau 1547 März 28, Kgl. Obristen und Hauptleute zu Zwickau an Kg. Ferdinand 
459. Prag 1547 März 28 (Montag nach Judica), Verordnete des Königreichs Böhmen an 
Kf. Johann Friedrich 
460. Kassel 1547 März 28 (Montag nach Judica), Hz.in Elisabeth an Kf. Johann Friedrich 
461. Dresden 1547 März 28, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
462. Dresden 1547 März 28, Heinrich Lersner an Lg. Philipp 
463. Königsberg 1547 März 29, Hz. Albrecht von Preußen an Kf. Johann Friedrich 
464. Cölln/Spree 1547 März 30 (Mittwoch nach Judica), Kf. Joachim an Hz. Moritz 
465. Geithain 1547 März 30, Kf. Johann Friedrich an Heinrich Reuß von Plauen und 
Oberst Wilhelm Thumshirn 
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466. 1547 März 31 (Donnerstag nach Judica), Rat zu Oschatz an die Räte zu Dresden 
467. Dresden 1547 März 31 (Donnerstag nach Judica), Caspar von Schönberg zum 
Purschenstein, Wolf Koller, Gottschalk von Haugwitz auf Hirschstein und Dr. Ludwig 
Fachs an Dietrich von Starschedel, Wolf von Schönberg, Jobst von Hayn und Georg Edler 
von der Pla 
468. Joachimsthal 1547 März 31, Oberst Wilhelm Thumshirn an Heinrich Reuß von 
Plauen 
469. Präs. Plauen (1547 April Anfang ?), Kundschaft 
470. (1547 März/April), Bedenken der Räte zu Dresden auf Vorschläge von Hz. Moritz 
471. (Geithain) 1547 April 1 (Freitag nach Judica), Kf. Johann Friedrich an die 
Verordneten des Königreiches Böhmen in Prag 
472. Dresden 1547 April 1 (Freitag nach Miserere), Georg von Karlowitz an Hz. Moritz 
473. 1547 April 1 (Freitag nach Judica), Caspar von Schönberg zum Purschenstein, 
Gottschalk von Haugwitz, Dr. Ludwig Fachs an Dietrich von Starschedel, Wolf von 
Schönberg, Jobst von Hain, Georg von der Planitz 
474. Geithain 1547 April 2, Kf. Johann Friedrich an Lg. Philipp 
475. Neustadt 1547 April 3, (Hz. Moritz) an die hzl. Räte zu Dresden 
476. Dresden 1547 April 3 (Sonntag Palmarum), Caspar von Schönberg zu 
Purschenstein, Gottschalk zu Haugwitz und Dr. Ludwig Fachs an Hz. Moritz 
477. Kassel 1547 April 3 (Sonntag Palmarum), 1 Uhr nachmittags, Eberhard von der 
Thann an Kf. Johann Friedrich 
478. Kassel 1547 April 3, Lg. Philipp an Hz.in Agnes 
479. Greifendorf 1547 April 4 (Montag nach Palmarum), Blasius Notther (?) an Dieskau 
oder Karlowitz 
480. Meißen 1547 April 4 nach 3 Uhr (Montag nach Palmarum), Schosser Hans Hager an 
die Räte zu Dresden 
481. Gröden 1547 April 4 (Montag nach Ambrosii), Baltzer Steuden, Schosser zu Gröden, 
an Hauptmann Fritz von Keitzendorf zu Großenhain 
482. 1547 April 4, Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
483. präs. 1547 April 5, abends vor 5 Uhr, Abraham von Einsiedel an Fachs 
484. 1547 April 5 (Dienstag nach Palmarum), Amtmann und Rat zu Großenhain an die 
Räte zu Dresden 
485. Dresden 1547 April 5 (Dienstag nach Palmarum), präs. Eger April 8, Statthalter und 
Räte zu Dresden an Hz. Moritz 
486. 1547 April 7 (Donnerstag nach Palmarum), Schosser Johann Schultes zu Hohnstein 
an die Räte zu Dresden 
487. Eger 1547 April 7, Mandat von Karl V. an Kf., Fs., geistliche und weltliche Prälaten, 
Gf., Freie, Herren, Ritter … und alle Untertanen, besonders die des Kf. von Sachsen 
488. Eger 1547 April 7, Hz. Moritz an Oberste, Befehlshaber und Räte zu Leipzig 
489. Großenhain 1547 April 8, Amtmann und Rat zu Großenhain an die Räte zu Dresden 
490. Freiberg 1547 April 8, Der Rat zu Freiberg an die Räte zu Dresden 
491. 1547 April 8, Der Rat zu Freiberg an die Räte zu Dresden 
492. Eger 1547 April 8, präs. April 9, Die hzl. Landschaft an Caspar von Schönberg auf 
Purschenstein, Gottschalk von Haugwitz auf Hirschstein, Dr. Ludwig Fachs und Wolf 
Koller, Amtmann zu Annaberg 
493. (1547 April 9), Bericht über die Belagerung der Stadt Leipzig und die Ereignisse in 
der Stadt 1546/47 
494. Joachimsthal 1547 April 9 (Sonnabend nach Palmarum), Heinrich Reuß von Plauen, 
Georg Edler von der Planitz und Wilhelm Thumshirn an Kf. Johann Friedrich 
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495. Großenhain 1547 April 9 (am Osterabend), Amtmann und Rat zu Großenhain (an 
die Räte zu Dresden) 
496. Meißen 1547 April 10 (Ostertag), gegen Abend, Kf. Johann Friedrich an Heinrich 
Reuß von Plauen, Oberst Wilhelm Thumshirn und Georg von der Planitz 
497. Eger 1547 April 9, Zeitungen 
498. Eger 1547 April 9, präs. April 15, Heinrich Lersner an Lg. Philipp 
499. Zwickau 1547 April 10 (Am Heiligen Ostertag), 5 Uhr gegen Abend, Damian von 
Sibottendorf an Hz. Moritz 
500. 1547 April 11 (Am anderen Ostertag), Johann Schultes, Schosser zu Hohnstein und 
Lohmen, an die Räte zu Dresden 
501. Eger 1547 April 11, Hz. Moritz an die Räte zu Dresden 
502. Kassel 1547 April 12, Lg. Philipp an Kf. Johann Friedrich 
503. Dresden 1547 April 14, Otto von Dieskau auf Finsterwalde an Hz. Moritz 
504. Zwickau 1547 April 15, Hz. Moritz an die Räte zu Dresden 
505. Zwickau 1547 April 15, in Eile, Hz. Moritz an Kg. Ferdinand 
506. Zwickau 1547 April (15), Christoph von Karlowitz an Kg. Ferdinand 
507. 1547 April 16 (Sonnabend in der Osterwoche), Christoph Schelcher, Schosser zu 
Arnshaugk, an die kfl. Verordneten des Landkreises Pößneck, jetzt zu Saalfeld 
508. 1547 April 16 (Sonnabend nach dem Heiligen Ostertag), Cyriacus Gruner, Schosser 
zu Leuchtenburg, an die kfl. Befehlshaber des Landkreises Pößneck 
509. Glauchau 1547 April 17, Hz. Moritz an die Befehlshaber und Räte zu Leipzig 
510. Kassel 1547 April 17 (Quasimodogeniti), Hz.in Elisabeth an Kf. Johann Friedrich 
511. Kassel 1547 April 17, Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
512. Merseburg 1547 April 18 (Montag nach Quasimodogeniti), Georg von Anhalt, 
Koadjutor in geistlichen Sachen, an Hz. Moritz 
513. Feldlager Gnandstein 1547 April 18, Hz. Moritz an den Kf. von Brandenburg 
514. 1547 April 18, Kf. Johann Friedrich an Lg. Philipp 
515. Gnandstein 1547 April 19, Zeitungen 
516. Annaberg 1547 April 20 (Mittwoch nach Quasimodogeniti), 19 Uhr, Heinrich Reuß 
von Plauen, Georg Edler von der Planitz und Wilhelm Thumshirn an Kf. Johann Friedrich 
517. Döbeln 1547 April 23 (Sonnabend Georgi), Rat und ganze gemeine Stadt Döbeln an 
Hz. Moritz 
518. Feldlager bei Lommatzsch 1547 April 23, Hz. Moritz an die Räte zu Dresden 
519. Freiberg 1547 April 24, Der Rat, die Knappschaft und die Gemeinde zu Freiberg an 
Hz. Moritz 
520. (1547 April nach 24), „Warhafftiger Bericht welcher gestalt sich zugetragen hat das 
Hans vonn Ponnickau zu Pomssen wonhaft Churf. g. zu Sachsen gewesenner Cammerer 
in der Erbermtlichenn s. churf. g. Niderlage die Bey Molbergk ann der Elbenn am 
Sonttage 
521. 1547 April 24, Philipp Vitztum, Befehlshaber zu Freiberg, an Georg von der Planitz 
zu Annaberg 
522. Dresden 1547 April 25, gegen Abend (Montag Marci), (Simon Pistoris) an den Rat, 
die Knappschaft und die Gemeinde zu Freiberg 
523. Feldlager vor Mühlberg 1547 April 25, Christoph Türck an Georg Komerstadt 
524. Feldlager bei Mühlberg 1547 April 25, Hz. Moritz an die Räte zu Dresden 
525. Feldlager bei Mühlberg 1547 April 25, Hz. Moritz an den Rat zu Leipzig 
526. Feldlager vor Mühlberg 1547 April 25, präs. Mai 1, Hz. Moritz an Lg. Philipp 
527. Feldlager bei Mühlberg 1547 April 27, Hz. Moritz an die Räte zu Dresden 
528. (Leipzig) 1547 April 27 (Mittwoch nach Misericordias Domini), Der Rat zu Leipzig 
an Hz. Moritz 
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529. Feldlager bei Mühlberg 1547 April 27, Hz. Moritz an Befehlshaber, Rat und 
Gemeinde zu Wittenberg 
530. Elsterwerda 1547 April 27, Heinrich Lersner an Lg. Philipp 
531. Dresden 1547 April 28, Georg Komerstadt an Hz. Moritz 
532. Leipzig 1547 April 28, Ausschreiben des Rats zu Leipzig an alle Kaufleute 
533. Wittenberg 1547 April 28 (Donnerstag nach Misericordias Domini), Befehlshaber 
von Wittenberg an Georg von Tannenberg 
534. Feldlager zu Dommitzsch 1547 April 29, Aufforderungsbrief von Hz. Moritz an die 
Stadt Magdeburg 
535. Joachimsthal 1547 April 29, Oberst Wilhelm Thumshirn an Heinrich Reuß von 
Plauen 
536. Augsburg 1547 April 29, 5 Uhr, Ksl. Kurierpost nach Burgund 
537. präs. 1547 April 30, Bericht über die Kriegshandlung 
538. Feldlager bei Dommitzsch 1547 April 30, Hz. Moritz an die Christen und 
Befehlshaber zu Wittenberg 
539. Dresden 1547 April 30, Hz.in Agnes an Lg. Philipp 
540. (1547 Mai Anfang?), Hz. Moritz an die Böhmen 
541. (Magdeburg 1547 Mai 2), Rat der Stadt Magdeburg an Hz. Moritz 
542. (1547 April um 28), Bedenken der hzl. Räte zu Dresden für Hz. Moritz 
543. Dresden 1547 Mai 1, Georg Komerstadt an Hz. Moritz 
544. Kassel 1547 Mai 1, Lg. Philipp an Hz. Moritz 
545. Schneeberg 1547 Mai 2 (Montag nach Jubilate), präs. Döbeln Mai 4, Richter, 
Schöppen, Bergmeister mit den Verordneten der Gemeinde und Knappschaft in 
Schneeberg an Hz. Moritz 
546. Colditz 1547 Mai 2 (Montag nach Jubilate), Georg Schmiedt, Schosser zu Colditz, an 
Christoph von Karlowitz 
547. (1547 April Ende/Mai Anfang), Denkzettel über zu beratende Gegenstände 
548. Dresden 1547 Mai 3, 7 Uhr gegen Abend, Die Räte zu Dresden an Hz. Moritz 
549. Leipzig 1547 Mai 3 (Dienstag nach Philippi und Jakobi), Oberste und Befehlshaber 
zu Leipzig an Hz. Moritz 
550. Dresden 1547 Mai 4, Georg Komerstadt an Hz. Moritz 
551. Dresden 1547 Mai 4 (Dienstag nach Jubilate), Hzl. Räte zu Dresden an Hz. Moritz 
552. 1547 Mai 4, Lg. Philipp an Hz.in Agnes 
553. Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai 6, Hz. Moritz an Bf. Johann von Meißen 
554. Feldlager zu Wittenberg 1547 Mai 6, Huldigung der Stadt Halle bei Hz. Moritz 
555. Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai 7, Hz. Moritz an Hz. August 
556. Wittenberg 1547 Mai 7, Entwurf eines Anerkennungsschreibens der Herrschaft 
Moritz’ 
557. Zerbst 1547 Mai 8, Fs. Johann, Georg und Joachim von Anhalt an Hz. Moritz 
558. Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai 10 (Dienstag nach Cantate), Geleit von Kf. 
Joachim und Hz. Moritz für Lg. Philipp 
559. 1547 Mai 10, Zeitung aus Straßburg über die Niederlage des Kf. von Sachsen 
560. Feldlager bei Wittenberg 1547 Mai 10, Ritter Konrad von (Boyneburg) an Hz. 
Wilhelm von Bayern 
561. Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai 12, Hans Baumann, Diener und Trabant des Gf. 
von Alba, an den Rat der Stadt Rothenburg ob der Tauber 
562. 1547 Mai 13, Hz. August an Hz. Moritz 
563. Magdeburg 1547 Mai 13, Der Rat zu Magdeburg an Hz. Johann Friedrich d. M. 
564. Feldlager bei Naumburg 1547 Mai 14, Hz. August an Amtsbefehlshaber und Rat zu 
Weimar 
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565. Dresden 1547 Mai 14 (Sonnabend nach Servatii), Verordnete Statthalter und Räte 
an Hz. Moritz 
566. Feldlager bei Naumburg 1547 Mai 15, Hz. August an Hz. Moritz 
567. Magdeburg 1547 Mai 15, Der Rat zu Magdeburg an die Obersten von Grimmenstein 
568. Kassel 1547 Mai 15, Lg. Philipp an Kf. Joachim und Hz. Moritz 
569. Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai 16, Hz. Moritz an Hz. August 
570. (1547 Mai 16), Antwort von Hz. Moritz auf den Antrag des Domkapitels zu 
Magdeburg 
571. Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai 17, Kf. Joachim und Hz. Moritz an Lg. Philipp 
572. Feldlager bei Sulza 1547 Mai 18, Otto von Dieskau auf Finsterwalde an Hz. Moritz 
573. Magdeburg 1547 Mai 18 (Mittwoch nach Vocem jocunditatis), Ratmannen und 
Innungsmeister der Stadt Magdeburg an die Räte des Kf. Johann Friedrich 
574. Erfurt 1547 Mai 18 (Mittwoch nach Vocem jocunditatis), Dr. Johann Kitzing an Hz. 
Moritz 
575. (1547 Mai), Memorial 
576. (Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai vor 19), (Bedenken Hz. Moritz’ zur Abfassung 
der Wittenberger Kapitulation) 
577. (Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai vor 19), Bedenken von Hz. Moritz zur 
Wittenberger Kapitulation 
578. (Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai vor 19), Hz. Moritz an Ks. Karl 
579. (Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai vor 19), (Erklärung Hz. Moritz’ zum 12. Artikel 
der Wittenberger Kapitulation) 
580. (Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai vor 19), (Erklärung Hz. Moritz’ zur Abfassung 
der Wittenberger Kapitulation) 
581. (Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai vor 19), Bedenken von Hz. Moritz an Hz. von 
Alba 
582. (Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai vor 19), (Bedenken Hz. Johann Friedrichs zur 
Wittenberger Kapitulation) 
583. (Feldlager von Wittenberg 1547 Mai vor 19.), „Kurtzer auszug der artickel darauf 
vmb vertrag gehandelt wurde“ 
584. Ksl. Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai 19, Wittenberger Kapitulation 
585. (1547 Mai nach 19), Eid der ehemaligen Untertanen der Hz. Johann Friedrich für Kf. 
Moritz 
586. Grimmenstein 1547 Mai 21, Die Obersten von Grimmenstein an den Rat zu 
Magdeburg 
587. Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai 21, Bewilligung der Wittenberger Kapitulation 
durch Hz. Moritz 
588. Dresden 1547 Mai 21, präs. Mai 26, Kf. Agnes an Lg. Philipp 
589. Weimar 1547 Mai 22, Hz. August an Hz. Moritz 
590. präs. (Langen)salza 1547 Mai 22, Kf. Joachim und Hz. Moritz an Lg. Philipp 
591. Sondershausen 1547 Mai 22 (Exaudi), Franz Kram an Hz. August 
592. Feldlager vor Wittenberg 1547 Mai 23, Geleit von Kf. Moritz für Gregor 
Schlüsselfelder 
593. Weimar 1547 Mai 23 (Montag nach Ascensio domini), Dr. Johann Kitzing an Hz. 
Moritz 
594. Wittenberg 1547 Mai 25, Konfirmation der geraischen und reußischen Lehen 
595. Magdeburg 1547 Mai 26, Rat der Stadt Magdeburg an Johann Friedrich d. M. 
596. Leipzig 1547 Mai 28, Lg. Philipp an die hessischen Statthalter 
597. Leipzig 1547 Mai 29, Lg. Philipp an Hz. Moritz 
598. (1547 Mai nach 30), Bericht über Hz. Augusts Einzug in Weimar 
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599. Leipzig 1547 Mai 30, frühmorgens, Erklärung Lersners für Lg. Philipp 
600. (1547 Juni?), (Zwischen den Kf. von Brandenburg und Sachsen und dem Ks. 
abgesprochene Verpflichtung des Lg. von Hessen?) 
601. 1547 Sommer, Titel des gefangenen, alten Kf. Hz. Johann Friedrich von Sachsen 
602. Feldlager vor Wittenberg 1547 Juni 1, Ausschreiben von Kf. Moritz 
603. Ksl. Feldlager bei Wittenberg 1547 Juni 1, Versprechen Kf. Joachims von 
Brandenburg gegenüber Ks. Karl V. 
604. (Wittenberg) 1547 Juni 3, Zeitung an Hz. Albrecht von Preußen 
605. Wittenberg 1547 Juni 3, Pfgf. Friedrich an Hz. Albrecht von Preußen 
606. Wittenberg 1547 Juni 4, Kf. Joachim von Brandenburg und Hz. Moritz an Lg. Philipp 
607. präs. Kassel 1547 Juni 6, Kapitulationsartikel, von Ebeleben übergeben 
608. Feldlager vor Wittenberg 1547 Juni 4 (Sonnabend am Abend Trinitatis), Kf. Joachim 
und Hz. Moritz an Lg. Philipp 
609. Wittenberg 1547 Juni 5 (Sonntag Trinitatis), Johann Friedrich d. Ä. an Erasmus von 
Minckwitz und Johann Rudolf 
610. Feldlager vor Wittenberg 1547 Juni 5, Kf. Joachim an Lg. Philipp 
611. 1547 Juni 6 (Montag nach Trinitatis), Kiesewetter an Hz. Ferdinand zu Alba, 
obersten Feldherren des ksl. Kriegsvolkes 
612. (Kassel 1547 Juni 6), Christoph von Ebeleben wiederholt die ihm von Lg. Philipp 
erteilte Antwort 
613. Wittenberg 1547 Juni 7 (Dienstag nach Trinitatis), Bernhard von Mila an Kf. Moritz 
614. Kassel 1547 Juni 7, Antwortartikel von Lg. Philipp an Christoph von Ebeleben 
615. 1547 Juni zwischen 8 und 13, Werbung Kg. Ferdinands durch Caspar von 
Herberstein an Kf. Moritz 
616. Delitzsch 1547 Juni 9, Hz. Moritz an Ks. Karl V. 
617. Leitmeritz 1547 Juni 11, präs. Juni 13, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
618. Halle 1547 Juni 12, Kf. Moritz und Kf. Joachim an Lg. Philipp 
619. Halle 1547 Juni 12, Text der Abbitte Lg. Philipps beim Fußfall 
620. 1547 Juni (12 ?), Ksl. Antwort auf die hessischen Zusätze zu den Artikeln 
621. Leipzig 1547 Juni 13 (Montag nach Anthonii), präs. Dresden Juni 15, Ulrich 
Mordeisen und Modestinus Pistoris an Kf. Moritz 
622. Halle 1547 Juni 14, (Kf. Moritz an Kg. Ferdinand) 
623. Kassel 1547 Juni 14, Lg. Philipp an Hz. Moritz 
624. Karthause Eppenberg 1547 Juni 14, Lg. Philipp an Kf. Joachim und Hz. Moritz 
625. Halle 1547 Juni 15, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
626. Halle 1547 Juni 15, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
627. 1547 Juni 16, Hieronymus Kiesewetter an Kf. Moritz 
628. Halle 1547 Juni 16, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
629. Halle 1547 Juni 17, Hz. Moritz (an die Ritterschaft im Lande Meißen) 
630. Leitmeritz 1547 Juni 17, präs. Juni 20, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
631. (Halle 1547 Juni 18 und 19), Bericht zum Fußfall von Lg. Philipp vor dem Ks. 
632. (Halle 1547 Juni 19), Antwort des Ks. an Lg. Philipp 
633. Halle 1547 Juni 19, Verpflichtung von Kf. Moritz, Kf. Joachim und Pfgf. Wolfgang 
634. Halle 1547 Juni 19, Ksl. Kapitulation für Lg. Philipp 
635. Halle 1547 Juni 20, Dr. Christoph Seld an Sebastian Sauerzapf, einen Diener Fuggers 
636. 1547 Juni 21, Hieronymus Kiesewetter an Hz. Moritz 
637. Halle 1547 Juni 21, Instruktion von Kf. Moritz und Kf. Joachim für Otto von Dieskau 
und Hans von Schlieben an Kg. Ferdinand 
638. Halle 1547 Juni 22, Ausschreiben des Lg. Philipp an seine Landschaft 
639. Leitmeritz 1547 Juni 22, Kg. Ferdinand an Hz. August 
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640. Naumburg 1547 Juni 23, Kf. Moritz und Kf. Joachim an den Bf. von Arras 
641. Weimar 1547 Juni 23, Supplikation der jungen Herren an Ks. Karl V. 
642. Weimar 1547 Juni 24 (Johannis Baptiste), Ratifikation der Wittenberger 
Kapitulation durch Johann Friedrich d. M. 
643. Ksl. Feldlager bei Jena 1547 Juni 24, Lg. Philipp an die Kf. Joachim und Moritz 
644. Naumburg 1547 Juni 25 (Sonnabend nach dem Johannistag), Instruktion von Kf. 
Moritz und Kf. Joachim für Christoph von Karlowitz und Dr. Wilhelm von Neuhausen zu 
einer Gesandtschaft an Lg. Philipp 
645. Ksl. Lager vor Kahla 1547 Juni 26, Lg. Philipp an Christoph von Karlowitz und Dr. 
Wilhelm von Neuhausen 
646. Jena 1547 Juni 26, Wolfgang, Administrator des Deutschmeister Ordens, an Kf. 
Moritz 
647. Naumburg 1547 Juni 26, Kf. Joachim und Kf. Moritz an Lg. Philipp 
648. (Ulm) 1547 Juni 27, Triplik der ksl. und kgl. Kommissarien auf die Duplik der 
Stände vom 23. Juni 
649. Kassel 1547 Juni 28, Rudolf Schenck, Sigmund von Boyneburg, Hermann von der 
Malsburg, Hermann von Hundelshausen, Wilhelm von Schachten und Johann Walter an 
Kf. Moritz und Kf. Joachim 
650. Leipzig 1547 Juni 28, Instruktion Kf. Moritz’ für Dr. Joachim von Kneutlingen an Ks. 
Karl V. 
651. 1547 Juni 29, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
652. Dresden 1547 Juni 30, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
653. Gommern 1547 Juli 1, Bernhard von Mila an Kf. Moritz 
654. Dresden 1547 Juli 1, Kf. Moritz an Kf. Joachim 
655. Dresden 1547 Juli 1, Ausschreiben für den Landtag zu Leipzig 
656. Kassel 1547 Juli 1, präs. Dresden Juli 7, Die jungen Lg. an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
657. Dresden 1547 Juli 2, Kf. Moritz an Bf. Anton von Arras 
658. Bamberg 1547 Juli 4, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
659. Cölln/Spree 1547 Juli 4 (Montag nach Visitatio Marie), Kf. Joachim an Kf. Moritz 
660. Collmen 1547 Juli 4 (Udalrici), Hans von Schellenberg an Hz.in Sibylla 
661. 1547 Juli 6, Instruktion von Kf. Moritz und Kf. Joachim für eine Gesandtschaft an Lg. 
Philipp 
662. (1547 Juli 6), Kf. Moritz und Kf. Joachim an Bf. von Arras und Hz. Alba 
663. 1547 Juli 6, Instruktion von Kf. Moritz und Kf. Joachim für eine Gesandtschaft an Ks. 
Karl V. 
664. Lager zu Fürth 1547 Juli 6, präs. Dresden Juli 10, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
665. 1547 Juli 6, Kf. Moritz an Fs. Georg von Anhalt 
666. 1547 Juli 9, Kf. Moritz und Kf. Joachim an die jungen Lg. von Hessen 
667. Weimar 1547 Juli 10 (Sonntag nach Kiliani), Hz.in Sibylla von Sachsen an die 
Ritterschaft des Amtes und die Räte der Stadt Colditz 
668. Dresden 1547 Juli 10, (Kf. Moritz) an Lg. Philipp 
669. Schwabach 1547 Juli 11, Lg. Philipp an Ehz. Maximilian von Österreich 
670. „Eylenfelt“ 1547 Juli 11 (Montag nach Kiliani), Jakob von Koseritz an die jungen 
Herren zu Weimar 
671. 1547 Juli 11 (Montag nach Kiliani), Verzeichnis des noch in Wittenberg 
vorhandenen Vorrates 
672. Nürnberg 1547 Juli 13, Hz. Heinrich d. J. von Braunschweig an Kf. Moritz 
673. (1547 Juli 13), Kf. Moritz an die Stände 
674. Leipzig 1547 Juli 13, Kf. Moritz an die Stände (Proposition) 
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675. (1547 Sommer), Gründlicher Bericht über den Krieg zwischen Kf. Moritz und Hz. 
Johann Friedrich 
676. 1547 (Juli 14), Johann Friedrich d. M. und Johann Wilhelm an Johann Friedrich d. Ä. 
677. Magdeburg 1547 Juli 13, Dr. Levin von Emden an Dr. Ludwig Fachs 
678. Leipzig 1547 Juli 14, Bedenken der Städte auf die kfl. Proposition 
679. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Bedenken von Ritterschaft (und Städten) 
680. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Moritz an die Stände (2. Schreiben) 
681. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Bedenken der Städte an die Ritterschaft 
682. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Antwort von Ritterschaft und Städten auf die 2. Schrift 
von Moritz 
683. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Bedenken von Moritz, Antwort an Ritterschaft und Städte 
(3. Schrift ?) 
684. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Antwort von Moritz an die Landschaft (5. Schrift) 
685. (Leipzig 1547 Juli Mitte), 4. Schrift der Landschaft 
686. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Antwort von Ritterschaft und Städten auf die 4. Schrift 
von Moritz 
687. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Vorschläge zur Steuer von Hz. Moritz 
688. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Die Städte an die Ritterschaft 
689. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Bedenken von Ritterschaft und Städten 
690. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Bedenken der Ritterschaft 
691. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Antwort von Moritz auf die Bedenken (Landgebrechen) 
der Ritterschaft 
692. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Landgebrechen der Städte 
693. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Antwort von Moritz auf die Landgebrechen der Städte 
694. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Abschied von Kf. Moritz für die Landschaft 
695. Leipzig 1547 Juli 23, Revers von Kf. Moritz für die Landschaft 
696. präs. 1547 Juli 18 (Montag nach Margarethe), (Kf. Moritz an Fs. Georg, Melanchthon 
und andere Theologen) 
697. (Leipzig) 1547 Juli 19, Theologen an Kf. Moritz 
698. (Leipzig 1547 Juli 20), (Kf. Moritz an Fs. Georg, Melanchthon und andere 
Theologen) 
699. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Moritz an die Stände 
700. (1547 Juli), Kfl. Ausschreiben an die Schriftsassen und Amtleute 
701. (1547 Juli ?), Kfl. Ausschreiben zur Tranksteuer 
702. Leipzgi 1547 Juli 21, Die Gesandten der bisher ernestinischen Städte an Kf. Moritz 
703. (Leipzig 1547 Juli nach 19), Antwort der Landschaft auf die Artikel der Theologen 
704. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Antwort der Gf. und Herren auf das Bedenken von 
Ritterschaft und Städten 
705. (Leipzig 1547 Juli vor 19), Kf. Moritz an die Gf. und Herren 
706. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Antwort der Gesandten der Stifter Merseburg, Meißen 
und Naumburg 
707. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Bedenken der (Städte ?) an Kf. Moritz 
708. (Leipzig 1547 Juli Mitte), Bedenken von Ritterschaft und Städten an Kf. Moritz 
709. Leipzig, 1547 Juli 18, Die Gf. und Herren an Moritz 
710. Leipzig 1547 Juli 19, Kf. Moritz an die Gf. und Herren 
711. 1547 Juli 15, Rückbürgschaftsbrief der Lg. Wilhelm und Ludwig von Hessen für 
ihren Vater Lg. Philipp von Hessen 
712. Prag 1547 Juli 15, Antwort von Kg. Ferdinand auf eine Werbung der Kf. Moritz und 
Joachim durch Otto von Dieskau und Hans von Schlieben 
713. Schwabach 1547 Juli 15, Lg. Philipp an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
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714. Leipzig 1547 Juli 16, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
715. Schwabach 1547 Juli 17, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
716. Leipzig 1547 Juli 20, Gf. Wolf von Barby an Hz. Johann Friedrich d. M. und Hz. 
Johann Wilhelm 
717. Leipzig 1547 Juli 22, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
718. Leipzig 1547 Juli 22 (Maria Magdalena), Kf.in Agnes an Lg. Philipp 
719. Leipzig 1547 Juli 23, Kf. Moritz an Ehz. Maximilian 
720. Leipzig 1547 Juli 23, (Kf. Moritz) an Kf. Joachim 
721. (1547 Juli oder später), Bedenken der Räte Georg von Karlowitz, Komerstadt, Ossa, 
Christoph von Karlowitz, Wolf Koller, Heinrich von Bünau und Valten Pflug zu den 
Verhandlungen mit den kgl. Räten über Colditz, Eilenburg und Leisnig 
722. Feldlager zu Donauwörth 1547 Juli 25 (Montag Jacobi), Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
an Dr. Gregor Brück 
723. Magdeburg 1547 Juli 26 (Dienstag nach Mariä Magdalenä), Ratsmannen und 
Innungsmeister der alten Stadt Magdeburg an Bgm. Dr. Ludwig Fachs 
724. Donauwörth 1547 Juli 27, Lg. Philipp an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
725. Augsburg 1547 Juli 27, Ksl. Mandat zur Exekution der Reichsacht gegen die Stadt 
Magdeburg 
726. Torgau 1547 Juli 28 (Donnerstag nach Jakobi), Kf. Moritz an den Rat zu Leipzig 
727. Augsburg 1547 Juli 28, Karl V. an Kf. Moritz 
728. Donauwörth 1547 Juli 29, Lg. Philipp an Kf.in Agnes 
729. Kassel 1547 Juli 29, Die Lg. Wilhelm, Ludwig und Philipp d. J. an Kf. Moritz 
730. Augsburg 1547 August 1, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an seine Söhne 
731. Prag 1547 August 1, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
732. Torgau 1547 August 1, Obligation der Kf. Moritz und Joachim an die jungen Lg. von 
Hessen 
733. Augsburg (?) 1547 August 1, Joachim von Kneutlingen an die ksl. Räte 
734. Donauwörth 1547 August 2, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
735. Torgau 1547 August 3, Kf. Moritz an die jungen Lg. von Hessen 
736. Torgau 1547 August 4, Kf. Moritz an Fs. Georg von Anhalt 
737. Torgau 1547 August 5, Kanzleiordnung von Kf. Moritz 
738. Torgau 1547 August 5, Hz. Moritz an Ks. Karl V. 
739. Torgau 1547 August 5, Kf. Moritz an Dr. jur. Hieronymus Schurff 
740. Torgau 1547 August 6, Hz. Moritz an Ks. Karl V. 
741. Torgau 1547 August 7, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
742. 1547 August 7, Kf. Moritz an Dr. Martin Lussel 
743. Torgau 1547 August 7, Instruktion von Kf. Moritz für die Zeit seiner Abwesenheit 
auf dem Reichstag 
744. 1547 August 8, Brüderlicher Vertrag 
745. präs. 1547 August 9, Bedenkzettel von Kf. Moritz für Georg von Komerstadt 
746. Torgau 1547 August 9, Bestallung Heinrichs von Gersdorf zum Kreisamtmann des 
Gebirgischen Kreises durch Kf. Moritz 
747. Torgau 1547 August 9, Instruktion und Befehl für Jakob Scharffgoder, Verwalter 
der Amtsvogtei Pirna, Hanns Schultes, Schösser zu Hohnstein, und August Tham zu 
Leipzig wegen der Gefangenen aus den Städten 
748. Torgau 1547 August 9, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
749. Torgau 1547 August 10, präs. August 14, Kf.in Agnes an Lg. Philipp 
750. Torgau 1547 August 10, Hans Buch an Kg. Christian III. von Dänemark 
751. Donauwörth 1547 August 11, Lg. Philipp an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
752. Torgau 1547 August 11 (Donnerstag nach Laurentii), Ausschreiben von Kf. Moritz 
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753. Plauen 1547 August 14, Kf. Moritz an Ludwig Fachs, Melchior von Ossa, Johann 
Stramburger, Modestinus Pistoris und Ulrich Mordeisen 
754. 1547 August 14, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
755. Prag 1547 August 15, präs. Augsburg September 11, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
756. Dresden 1547 August 16, Ernst von Miltitz an (Bernhard von Mila) 
757. Magdeburg 1547 August 17 (Mittwoch nach Assumptio Mariä), Bgm. Heine Aleman 
von Magdeburg an Dr. Ludwig Fachs 
758. Leipzig 1547 August 17, Ludwig Fachs an Simon Pistoris 
759. Donauwörth 1547 August 18, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
760. 1547 August 19 (Freitag nach Assumptionis Mariä), präs. August 19, Gregor 
Schlüsselfelder an Bgm. und Rat zu Leipzig 
761. (Magdeburg) 1547 August 20, Magdeburgische Instruktion für Heinrich Merkel zu 
den Verhandlungen mit Ludwig Fachs 
762. Dresden 1547 August 21, Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
763. Kalkreuth 1547 August 20, Georg Komerstadt an Simon Pistoris 
764. Jena 1547 August 22 (Montag nach Sebaldi), präs. Augsburg Oktober 2, Dr. Gregor 
Brück an Hz. Johann Friedrich 
765. Torgau 1547 August 23, Kfl. Räte an Kf. Moritz 
766. (1547) August 23, (Kf. Moritz) an Kf. Joachim 
767. 1547 August 24, Hz. Johann Friedrich an Caspar Adler (Aquila), Pfarrer und 
Superattendent zu Saalfeld 
768. Dresden 1547 August 28, Ernst von Miltitz und Dr. Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
769. präs. 1547 August 28 (Sonntag nach Bartholomei), Asmus Becker an die wegen der 
Gefangenen verordneten kfl. Kommissare 
770. Kassel 1547 August 29, Lg.in Christine von Hessen an Kf. Moritz 
771. Weimar 1547 August 29, Hz. Johann Friedrich d. M. und Hz. Johann Wilhelm an Hz. 
Johann Friedrich d. Ä. 
772. Donauwörth 2547 August 31, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
773. Torgau 1547 August 31, Räte zu Torgau an Miltitz und Komerstadt 
774. Augsburg 1547 (September), Kf. Moritz und Mgf. Hans Georg an den Ks. 
775. (1547 September/Oktober), Werbung der Kf. von Sachsen und Brandenburg beim 
Ks. 
776. Augsburg 1547 September 3, Hz. Moritz an (Lg. Philipp) 
777. 1547 September 3, Der Rat von Annaberg an die wegen der Gefangenen vom Kf. 
Verordneten 
778. Dresden 1547 September 3, Ernst von Miltitz und Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
779. Donauwörth 1547 September 4, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
780. Augsburg 1547 September 4 (Sonntag nach Egidii) –9, Der Stände Bedenken und 
Handlung wegen des neuen Bündnisses zu Augsburg 
781. (1547 August/September), Bedenken der kfl. Räte Fachs, Ossa, Stramburger, 
Mordeisen und Modestinus Pistoris zu dem geplanten Bündnis 
782. (1547 September Anfang), Die Räte der Kf. von Mainz, Pfalz und Sachsen an Ks. Karl 
V. 
783. Augsburg 1547 September 4, Kf. Moritz an Hz. August 
784. Augsburg 1547 September 4, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an Lg. Philipp 
785. Augsburg 1547 September 6 (Dienstag nach Egidii), Peter von Könitz d. J. an 
Hofmarschall Heinrich Mönch zu Weimar 
786. Donauwörth 1547 September 7, Lg. Philipp an Dr. Ludwig Fachs 
787. Augsburg 1547 September 7, Kf. Moritz an Kf. Joachim 
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788. 1547 September 7 (Mittwoch nach Egidii), Hans Faust an Jakob Scharfgoder, 
Landvogt 
789. (Augsburg 1547 September nach 7), Gegenbericht Hz. Johann Friedrichs d. Ä. auf 
die Klageartikel, die Kf. Moritz dem ksl. Präsidenten Ehz. Maximilian und dessen 
Assessoren vortragen ließ 
790. (Augsburg) 1547 September 7, Klageartikel Kf. Moritz’, Ehz. Maximilian als 
Präsidenten des Ks. und seinen Assessoren mündlich vorgetragen 
791. Prag 1547 September 9, Antwort Kg. Ferdinands auf die Werbung von Kf. Moritz 
durch Heinrich von Gersdorf 
792. Marienberg 1547 September 9, Ernst von Miltitz und Dr. Georg Komerstadt an Kf. 
Moritz 
793. 1547 September 9, Aus dem Protokoll des Kurfürstenrates 
794. Donauwörth 1547 September 10, Lg. Philipp an Ludwig Fachs 
795. 1547 September 11 (Sonntag nach Nativitate Mariae), Der Rat zu Chemnitz an Kf. 
Moritz 
796. Augsburg 1547 September 10, Johann Friedrich d. Ä. an Jobst von Hain 
797. Augsburg 1547 September 10, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an Hz. Johann Friedrich d. 
M. und Hz. Johann Wilhelm 
798. Augsburg 1547 September 11, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an Dr. Gregor Brück 
799. 1547 September 12, Ernst von Miltitz und Georg Komerstadt an den Rat von 
Meißen 
800. Torgau 1547 September 12, Räte zu Torgau an Kf. Moritz 
801. Torgau 1547 September 12, Kursächsischer Geleitsbrief für Hz. Heinrich von 
Braunschweig 
802. Augsburg 1547 September 13, Zeitung vom Reichstag zu Augsburg 
803. Weimar 1547 September 13 (Dienstag nach Nativitatis Mariae), Die jungen Herren 
zu Weimar an Heinrich Mönch 
804. Dresden 1547 September 14, Ernst von Miltitz und Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
805. Donauwörth 1547 September 15, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
806. Dresden 1547 September 16, Georg Komerstadt an Fs. Georg von Anhalt 
807. Weinheim 1547 September 17, präs. Dezember 5 (?), Pfgf. Ottheinrich an Kf. Moritz 
808. Torgau 1547 September 17, präs. Oktober 4, Kf.in Agnes an Lg. Philipp 
809. Donauwörth 1547 September 19, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
810. 1547 September 21 (Matthei), Cyriacus Helckner an Kf. Moritz 
811. Weimar 1547 September 21 (Matthei), präs. Augsburg Oktober 2, Hz. Johann 
Friedrich d. M. und Hz. Johann Wilhelm an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
812. (Donauwörth) 1547 September 22, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
813. 1547 September 22 (Donnerstag nach Mathei apostoli), Dechant, Senior und 
Kapitel des Domes zu Merseburg an Kf. Moritz 
814. Schloß zu Prag 1547 September 25, präs. Augsburg Oktober 4, Kg. Ferdinand an Kf. 
Moritz 
815. Marienberg 1547 September 25, Georg Komerstadt an Ludwig Fachs in Augsburg 
816. Torgau 1547 September 26 (Montag nach Mauritii), Die Räte von Kf. Moritz an den 
Rat der Stadt Magdeburg 
817. Leipzig 1547 September 27 oder Oktober 4 (Dienstag im Michelsmarkt), Viktorin 
und Isaak, Juden aus Kaaden in Böhmen, an die kfl. Räte 
818. Kassel 1547 September 28, Lg.in Christine an Kf. Moritz 
819. Donauwörth 1547 September 28, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
820. (Augsburg) 1547 September vor 28, Bedenken auf den 1. Ratschlag der Fs., wie auf 
die ksl. Proposition wegen der Religion geantwortet werden soll 
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821. Augsburg 1547 September 29, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
822. Augsburg 1547 September 29, Versicherung von Kf. Moritz für Hz. Johann Friedrich 
d. Ä. 
823. Augsburg 1547 September 29, Versicherung, wie sie Hz. Johann Friedrich d. Ä. Kf. 
Moritz geben soll 
824. Jena 1547 September 29 (Michaelis), präs. Augsburg Oktober, Dr. Gregor Brück an 
Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
825. Torgau 1547 September 30, Hz. August an Ernst von Miltitz 
826. (Augsburg 1547 Oktober), Kf. Moritz und Kf. Joachim an Ks. Karl V. 
827. (1547 Oktober), Die Münze der Kf. zu Sachsen 
828. (1547 Oktober), Bedenken von Kf. Moritz zu Münze, das dem Kg. zugestellt wurde 
829. Augsburg 1547 Oktober (nach 19), Erklärung von Kf. Moritz vor den Kf. 
830. Augsburg 1547 Oktober 18, Erklärung von Kf. Moritz vor Ks. Karl V. 
831. (1547 Herbst), Gutachten zu einigen Artikeln des geplanten ksl. Bündnisses 
832. (1547 Oktober), Ein sächsischer Rat an einen anderen Rat 
833. Augsburg 1547 Oktober 3 (erster Brief), Hz. Johann Friedrich d. Ä. an Hz. Johann 
Friedrich d. M. und Hz. Johann Wilhelm 
834. Donauwörth 1547 Oktober 3, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
835. Augsburg 1547 Oktober 3, Johann Friedrich d. Ä. an Johann Friedrich d. M. und 
Johann Wilhelm 
836. Donauwörth 1547 Oktober 3, Lg. Philipp an Heinrich Lersner 
837. Leipzig 1547 Oktober 6, Georg von Karlowitz und Georg Komerstadt an Simon 
Pistoris 
838. Leipzig 1547 Oktober 8, Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
839. Donauwörth 1547 Oktober 9, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
840. (Leipzig) 1547 Oktober 9 (Sonntag nach Francisci), Der Rat zu Leipzig an Kf. Moritz 
841. Augsburg 1547 Oktober 9 (Sonntag nach Francisci), Hz. Johann Friedrich d. Ä. an 
Ks. Karl V. 
842. Augsburg 1547 Oktober 11, (Kf. Moritz) an die jungen Lg. von Hessen 
843. Augsburg 1547 Oktober 12, Mandat von Kf. Moritz wegen Retardate und 
rückständiger Zinsen für die Universität Wittenberg 
844. Augsburg 1547 Oktober 14, (Kf. Moritz) an Lg. Philipp 
845. Augsburg 1547 Oktober 14, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an Dr. Gregor Brück 
846. 1547 Oktober 15, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an die jungen Herrn 
847. Dresden 1547 Oktober 16, Dr. Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
848. Augsburg 1547 Oktober 16, Kf. Moritz und Hz. August an Kg. Ferdinand 
849. Donauwörth 1547 Oktober 17, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
850. Dresden 1547 Oktober 22, präs. Augsburg Oktober 24 spät, Ernst von Miltitz an Kf. 
Moritz 
851. Weimar 1547 Oktober 22, Hz. Johann Friedrich d. M. und Hz. Johann Wilhelm an Hz. 
Johann Friedrich d. Ä. 
852. Donauwörth 1547 Oktober 24, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
853. Torgau 1547 Oktober 24 (Montag nach Severini), Die Räte zu Torgau an Kf. Moritz 
854. Augsburg 1547 Oktober 24, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
855. Augsburg 1547 Oktober 25, Kf. Moritz an Hz. August 
856. Augsburg 1547 Oktober 26, Ausschreiben von Kf. Moritz gegen die Plackerei 
857. Augsburg 1547 Oktober 26 (Mittwoch nach Crispini), Ausschreiben von Kf. Moritz 
zur Tranksteuer 
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858. Oschatz 1547 Oktober 27, Wolf von Ende, Amtmann zu Rochlitz, Georg von 
Karlowitz, Dietrich von Starschedel, Melchior von Ossa und Georg von Komerstadt an Kf. 
Moritz 
859. Oschatz 1547 Oktober 27, Ernst von Miltitz und Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
860. Dresden 1547 Oktober 27, präs. Augsburg Oktober 29 spät, Georg Komerstadt an 
Kf. Moritz 
861. (Augsburg 1547 Oktober vor 27), Antwort von Kf. Moritz auf den Gegenbericht Hz. 
Johann Friedrichs d. Ä. 
862. Jena 1547 Oktober 27 (Donnerstag nach Severini), präs. Augsburg November 8, Dr. 
Gregor Brück an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
863. 1547 Oktober 27, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
864. Oschatz 1547 Oktober 28, Ernst von Miltitz und Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
865. Weimar 1547 Oktober 30 (Sonntag nach Simon und Juda), präs. Augsburg 
November 8, Hz. Johann Friedrich d. M. und Hz. Johann Wilhelm an Hz. Johann Friedrich 
d. Ä. 
866. Augsburg 1547 Oktober 31, präs. November 10, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
867. (Augsburg 1547 November), Vorschläge von Kf. Moritz und Kf. Joachim an Karl V. 
wegen Kassel 
868. (1547 November), Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
869. (1547 November/Dezember), Instruktion Lg. Philipps für Tileman Günterode und 
Heinrich Lersner an Ks. Karl V. 
870. Kassel 1547 November 3, präs. November 12, Die jungen Lg. von Hessen an Kf. 
Moritz 
871. Augsburg 1547 November 4, Kf. Joachim und Kf. Moritz an Lg. Philipp 
872. Donauwörth 1547 November 5, Tileman Günterode an Ludwig Fachs 
873. Donauwörth 1547 November 6, präs. November 7, Lg. Philipp an Kf. Moritz und Kf. 
Joachim 
874. Torgau 1547 November 6 (Sonntag Leonhardi), Räte zu Torgau an Kf. Moritz 
875. Torgau 1547 November 6, Räte zu Torgau an die Räte zu Weimar 
876. Dresden 1547 November 7, Ernst von Miltitz und Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
877. präs. Augsburg 1547 November 7, Rat zu Goslar an Kf. Moritz 
878. Augsburg 1547 November 7, Kf. Joachim und Kf. Moritz an Lg. Philipp 
879. Donauwörth 1547 November 9, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
880. präs. 1547 November 10, Artikel von Kf. Moritz 
881. 1547 November 11, Ernst von Miltitz und Georg Komerstadt an Dr. Martin Lussel 
und August Tham 
882. Donauwörth 1547 November 11, Lg. Philipp an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
883. präs. 1547 November 11, Kf. Moritz und Kf. Joachim an Lg. Philipp 
884. Augsburg 1547 November 11, Kf. Moritz an Kardinal von Trient (Christoph von 
Madruzzo) 
885. (Braunschweig) 1547 November 13, Rat der Stadt Braunschweig an Kf. Moritz 
886. Donauwörth 1547 November 14, Lg. Philipp an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
887. Dresden 1547 November 14, Ernst von Miltitz und Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
888. Augsburg 1547 November 14 (Montag nach Martini), Hz. Johann Friedrich d. Ä. an 
Ks. Karl V. 
889. (1547 November nach 14), Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
890. (1547 Herbst ?), Erklärung von Kf. Moritz zu den durch die jungen Fs. zu Weimar an 
ihn überwiesenen Schulden 
891. Augsburg 1547 November 14 (Montag nach Martini), Kf. Joachim und Kf. Moritz an 
Lg. Philipp 
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892. Donauwörth 1547 November 16, Lg. Philipp an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
893. Donauwörth 1547 November 16, präs. Augsburg November 16, Lg. Philipp an Kf. 
Moritz und Kf. Joachim 
894. Donauwörth 1547 November 17, Lg. Philipp an Kf. Joachim und Kf. Moritz 
895. Augsburg 1547 November 18, präs. Dezember 13 (Dienstag nach Nicolai), Kf. 
Moritz an den Rat zu Leipzig 
896. Augsburg 1547 November 19, Kf. Moritz und Kf. Joachim an Lg. Philipp 
897. Augsburg 1547 November 20 (Sonntag nach Elisabeth), Verzeichnis über die 
Verhandlung zwischen Dr. Minckwitz und Christoph von Taubenheim 
898. Donauwörth 1547 November 20, präs. Augsburg November 20, Lg. Philipp an Kf. 
Moritz 
899. Donauwörth 1547 November 21, Lg. Philipp an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
900. Torgau 1547 November 22 (Dienstag), Hz. August an Ludwig Fachs 
901. Donauwörth 1547 November 23, präs. November 24, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
902. Augsburg 1547 November 23, Kf. Moritz und Kf. Joachim an Lg. Philipp 
903. Augsburg 1547 November 23, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
904. Kassel 1547 November 24, Die Lg. Wilhelm, Philipp und Ludwig von Hessen an Kf. 
Moritz 
905. Donauwörth 1547 November 25, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
906. Augsburg 1547 November 25, Instruktion von Kf. Moritz und Kf. Joachim für 
Abraham von Einsiedel, Ulrich Mordeisen, Anton zu Warberg und Achatius von 
Veldheim an Ebf. Sebastian von Mainz 
907. Donauwörth 1547 November 25, Lg. Philipp an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
908. (Augsburg 1547 November 25), Niederschrift 
909. 1547 November 25, Artikel, auf die der Ks. zuläßt, daß der Lg. am ksl. Hofe 
erscheint 
910. 1547 November 25, Vorschläge von Lg. Philipp 
911. (Augsburg) 1547 November 26, (Verhandlung) von Fachs mit Granvella und dem 
Bf. von Arras 
912. Augsburg 1547 November 27, Kf. Moritz an die Lg. Wilhelm, Philipp und Ludwig 
913. Augsburg 1547 November 28, (Instruktion für Gesandtschaft an die jungen Lg. ?) 
914. Augsburg 1547 November 29, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an die jungen Herrn 
915. Augsburg 1547 November 29, Ludwig Fachs an Lg. Philipp 
916. (Augsburg 1547 Dezember), präs. Torgau Dezember 25 (Christtag), (Kfl. Rat zu 
Augsburg) an Kf. Moritz 
917. Kassel 1547 November 30, Statthalter und Räte zu Kassel an Kf. Moritz und Kf. 
Joachim 
918. (1547 Dezember ?), Gutachten zum Verhalten in Religionsdingen bis zum Konzil 
(Interim) 
919. (1547 Dezember), Instruktion Lg. Philipps für Heinrich Lersner und Dr. Tilemann 
Günterode 
920. (1547 Dezember), Anzeige an Kf. Joachim und Christoph von Karlowitz 
921. Nördlingen 1547 Dezember 2, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
922. Augsburg 1547 Dezember 5, präs. Leipzig Dezember 14, Räte zu Augsburg an Kf. 
Moritz 
923. Augsburg 1547 Dezember 6, Kf. Joachim an Lg. Philipp 
924. 1547 Dezember 7, präs. Dezember 13 (Lucie), Kf. Moritz an den Rat zu Leipzig 
925. Kassel 1547 Dezember 11, präs. Tharandt Dezember 20, Die Lg. Wilhelm, Ludwig 
und Philipp an Kf. Joachim und Kf. Moritz 
926. (1547?), Notizzettel eines kfl. sächsischen ? Rates 
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927. Colditz 1547 Dezember 12, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
928. Nördlingen 1547 Dezember 12, präs. Tharandt Dezember 20, Lg. Philipp an Kf. 
Moritz 
929. Leipzig 1547 Dezember 15, Ludwig Fachs an Kf. Moritz 
930. Augsburg 1547 Dezember 15 (Donnerstag nach Lucie), Hz. Johann Friedrich d. Ä. an 
die jungen Herrn 
931. Augsburg 1547 Dezember 19, Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
932. Nördlingen 1547 Dezember 20 (Vigilia Thomas Apostoli), (Ein Rat ? Lg. Philipps an 
Kf. Moritz ?) 
933. (Chemnitz) 1547 Dezember 23 (Freitag nach Thomas Apostoli), Der Rat zu 
Chemnitz an (kfl. Räte) 
934. (1547) Dezember 25 (am Christtag), Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
935. Kassel 1547 Dezember 26 (Stefani 1548), Instruktion für Hermann von 
Hundelshausen und Heinrich von Schachten von Lg.in Christine, den Lg. Wilhelm, 
Philipp, Ludwig sowie Rudolf Schenk, Siegmund von Boyneburg, Wilhelm von Schachten, 
Jörg von Malsburg und 
936. Augsburg 1547 Dezember 26, präs. 1548 Januar 5, Kfl. Räte zu Augsburg an Kf. 
Moritz 
937. (Torgau 1547 Dezember 26), (Bericht über die Verhandlungen der albertinischen 
Landschaft in Torgau) 
938. (Torgau 1547 Dezember 26), Erklärung von Kf. Moritz vor den Räten und 
Ständevertretern 
939. Augsburg 1547 Dezember 29, präs. 1548 Januar 8, Christoph von Karlowitz an Kf. 
Moritz 
940. Torgau 1547 Dezember 29 (Donnerstag nach dem Christtag), Dr. Erasmus von 
Minckwitz an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
941. Augsburg 1547 Dezember 31, Christoph von Karlowitz an (Kf. Moritz ?) 
942. Torgau 1547 Dezember 31, Antwort der Räte und Ständevertreter an Kf. Moritz 
943. (Torgau 1547 Dezember 31 oder kurz danach), Kfl. Antwort auf die Entgegnung der 
Räte und Ständevertreter vom 31.12.1547 
944. Augsburg 1547/48, Erklärung der Kf. zum Landfrieden 
945. 1547/48, Zettel Georg Komerstadts an Kf. Moritz 
946. (Augsburg 1547/48), Erbieten zur Entledigung von Lg. Philipp 
947 (Leipzig 1548 Anfang), Schöppen zu Leipzig an die wegen der Gefangenen vom Kf. 
Verordneten 
948. (Leipzig 1548 Anfang), Schöppen zu Leipzig an die von Kf. Moritz zur Verurteilung 
der Gefangenen Verordneten 
949. (Leipzig 1548 Anfang?), Schöppen zu Leipzig an die vom Kf. zur Verurteilung der 
Gefangenen Verordneten 
950. (Leipzig 1548 Anfang), Schöppen zu Leipzig an die wegen der Gefangenen vom Kf. 
Verordneten 
951. (1547/48), Kf. Moritz an Ehz. Maximilian 
952. (1547/48), Kf. Moritz an den Oberförster zu Dresden, Georg Dehne 
953. (Augsburg 1548 Anfang), Kursächsische Denkschrift zum Religionsvergleich, die Kf. 
Joachim auf dem Augsburger Reichstag 1548 übergeben wurde 
954. (1547/48), Bedenken kursächsischer Räte wegen der drei Ämter Colditz, Leisnig 
und Eilenburg 
955. 1548, „Passional des gefangenen Churfürsten Hertzog Hanns Friedrich von Saksen 
betreffend, durch Pasquilum beschriben“ 
956. (1548), Beitrag und Baugeld für das Reichskammergericht 
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957. (1548?), Balthasar von Rechenberg, Amtmann zu Gunzenhausen, im Namen der 
Regenten und Räte zu Ansbach an Ks. Karl V. 
958. Torgau 1548 Januar, Antwort der Räte und Ständevertreter auf die Antwort des Kf. 
zu ihrem Bedenken 
959. (1548 Anfang), Urfehde von 3 Freiberger Gefangenen 
960. Torgau 1548 Januar 1, Kf. Moritz an Georg von Anhalt, Koadjutor in geistlichen 
Sachen zu Merseburg 
961. Torgau 1548 Januar 3 (Dienstag nach dem Neuen Jahrstag), Privileg von Kf. Moritz 
für die Buchführer Moritz Goltze, Barthel Vogel und Christoph Schramm zu Wittenberg 
962. Torgau 1548 Januar 3 (Dienstag nach Circumcisio), Erasmus von Minckwitz an Hz. 
Johann Friedrich d. Ä. 
963. Torgau 1548 Januar 5, Antwort von Kf. Moritz auf die hessische Werbung durch 
Hundelshausen und Schachten 
964. Magdeburg 1548 Januar 9 (Montag nach Epiphanias), präs. Januar 15, Rat der Stadt 
Magdeburg an Kf. Moritz 
965. 1548 Januar 10 (Dienstag nach Erhardi), Kanzler Jobst Hain an Johann Friedrich 
966. Torgau 1548 Januar 13, präs. Februar 3, Kf. Moritz an Georg von Anhalt 
967. Torgau 1548 Januar 13, Kf. Moritz an die Verordneten des Konsistoriums von 
Merseburg 
968. Torgau 1548 Januar 16, Kfl. Räte zu Torgau an den Rat der Stadt Magdeburg 
969. Leipzig 1548 Januar 17 (Mittwoch nach Felicis), Dr. Melchior von Ossa an Kf. Moritz 
970. Torgau 1548 Januar 17, Kf. Moritz an den Rat zu Leipzig 
971. Torgau 1548 Januar 20, Kf. Moritz an die verordneten Räte zu Dresden 
972. Torgau 1548 Januar 21, Instruktion von Kf. Moritz für die Räte zur Regierung 
während seiner Abwesenheit 
973. Torgau 1548 Janaur 21, Brüderlicher Vertrag zwischen Kf. Moritz und Hz. August 
974. Torgau 1548 Januar 22, Kf. Moritz an Kg. Christian III. von Dänemark 
975. Torgau 1548 Januar 24 (Dienstag nach Vincentii), präs. Februar 1 (Vigilia 
purificationis Mariae), Ausschreiben von Kf. Moritz 
976. Donauwörth 1548 (Januar 31), Lg.in Christine von Hessen an Kf. Moritz 
977. (1548 Februar ?), Auszug aus dem Lehnsbrief von Hz. Johann Friedrich zur 
Verbesserung des Lehnsbriefes von Kf. Moritz 
978. (1548 Februar ?), Ansuchen im Auftrag des Kf. Moritz bei Arras 
979. Ausgburg 1548 Februar 1, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
980. Augsburg 1548 Februar 3, Kf. Moritz und Kf. Joachim an die Lg.in zu Hessen 
981. Augsburg 1548 Februar 5, Bestallungsurkunde von Kf. Moritz für Hans Neber 
982. Freiberg 1548 Februar 9, Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
983. (Nördlingen) 1548 Februar 9, Lg. Philipp an (Kf. Moritz) 
984. Augsburg 1548 Februar 12, Bericht Kf. Moritz über die Harzgf. an Ks. Karl V. 
985. Augsburg 1548 Februar 13, Kf. Moritz an den Rat zu Leipzig 
986. Weißenfels 1548 Februar 15, Verordnete Räte zu Weißenfels an Kf. Moritz 
987. Dresden 1548 Februar 15, präs. Februar 26, Ernst von Miltitz und Georg 
Komerstadt an Kf. Moritz 
988. Augsburg 1548 Februar 15, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
989. 1548 Februar nach 15, Memorial von (Kg. Ferdinand) für Verhandlungen mit Kf. 
Moritz 
990. Kassel 1548 Februar 15, Statthalter und Räte zu Kassel an Kf. Moritz 
991. Augsburg 1548 Februar vor oder am 16, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
992. Augsburg 1548 Februar 17., Kf. Moritz an Statthalter und Räte zu Weißenfels 
993. Dresden 1548 Februar 19, präs. Februar 29, Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
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994. 1548 (Februar nach 19), (Bedenken von Kf. Moritz zur Religionsänderung) 
995. Leipzig 1548 Februar 21 (Mittwoch nach Invokavit), Rat der Stadt Leipzig an 
Andreas Pflug, Amtmann zu Weißenfels 
996. Nördlingen 1548 Februar 21, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
997. (Augsburg) 1548 Februar 22 (Donnerstag nach Invocavit), Ausschreiben von Kf. 
Moritz 
998. Augsburg 1548 Februar 23, Verbesserte Urkunde für die Belehnung von Kf. Moritz 
999. (Augsburg 1548 Februar nach 23), Antwort der kfl. Räte auf die ksl. Resolution zu 
den Artikeln der Belehnung 
1000. Augsburg 1548 Februar 24, Kf. Moritz an (Lussel und Tham ?) 
1001. Augsburg 1548 Februar 24, Bericht über die Belehnung von Hz. Moritz mit der 
Kur von Sachsen 
1002. (1548 Februar nach 24), Memorial, das wegen Hz. Johann Friedrich den ksl. Räten 
übergeben wurde 
1003. (Augsburg) 1548 Februar 24, Protokoll der kfl. Räte über die Erklärung des Ks. 
durch Arras, Viglius und Seld an Kf. Moritz 
1004. (Augsburg 1548 Februar 24), Eid von Kf. Moritz bei seiner Belehnung mit der Kur 
1005. (1548 nach Februar 24), Bitten von Kf. Moritz an die übrigen Kf. um schriftlichen 
„consens vnnd bewilligunge“ seiner Belehnung mit der Kur durch den Ks. 
1006. (1547/48), „Hiraus sollen die fahnen zw Entpfahung der Lehenn genommen vnd 
gemahlett werdenn“ 
1007. Dresden 1548 Februar 27, präs. März 6, Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
1008. Augsburg 1548 Februar 28, Mandat Ks. Karls V. für die Stadt Mühlhausen 
1009. (1548 Frühjahr ?), (Kf. Moritz an Ks. Karl V.) 
1010. [Augsburg] 1548 Februar 28, Protestation von Kf. Moritz wegen seiner Stellung 
als Reichsvikar 
1011. (Frühjahr 1548), Casus figuratio von Kf. Moritz und Kf. Joachim in der lgl. Sache 
1012. Weißenfels 1548 Februar 27, Statthalter und Räte zu Weißenfels an Kf. Moritz 
1013. 1548 Februar 28 (Dienstag nach Reminiscere), Die Gf. Gebhart, Hans Georg und 
Hans Albrecht zu Mansfeld an die verordneten Räte zu Weißenfels 
1014. 1548 März, Der Rat zu Torgau an Bernhard von Schönberg, Amtmann zu Torgau, 
Schlieben und Liebenwerda 
1015. (1548 März nach 15), Auszug aus dem Augsburger Interim, von Fachs an Georg 
von Anhalt 
1016. (1548 März nach 17), Sächsisches Bedenken zum Augsburger Interim 
1017. (1548 Februar Ende), Bericht über die Verhandlungen des zur Ordnung der 
Religionsfrage bestellten Ausschusses 
1018. Weißenfels 1547 März 3, präs. März 6, Statthalter und Räte zu Weißenfels an Kf. 
Moritz 
1019. 1548 März 5, Gegenbericht der Harzgf. an Ks. Karl V. 
1020. 1548 März 6, Bf. Johann von Meißen an Kf. Moritz 
1021. Augsburg 1548 März 6, präs. März 10, Ks. Karl V. an Kf. Moritz 
1022. (1548 März nach 6), Bericht über die Bitte an die übrigen Kf. um Zustimmung und 
Bewilligung 
1023. Kolding 1548 März 7 (Mittwoch nach Okuli), Ehestiftung zwischen Hz. August zu 
Sachsen und Prinzessin Anna von Dänemark 
1024. Weißenfels 1548 März 9, Räte zu Weißenfels an Kf. Moritz 
1025. Augsburg 1548 März 10, Von Obernburger beglaubigter Auszug für Bf. Julius von 
Pflug und das Naumburger Kapitel von den Verhandlungen zur Übertragung des 
Erbschutzes über das Stift Naumburg an Kf. Moritz 
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1026. Augsburg 1548 März 10, Ks. Karl V. an Kf. Moritz 
1027. Dresden 1548 März 13, Ernst von Miltitz an Kf. Moritz 
1028. Augsburg 1548 März 13, präs. März 23, Kf. Moritz an den Rat zu Leipzig 
1029. Augsburg 1548 März 13, Kf. Moritz an Fs. Georg von Anhalt 
1030. Augsburg 1548 März 17–24. Mai 15, Protokoll über die Interimsverhandlungen 
mit Kf. Moritz 
1031. (1548 März vor 19), Anna von Karlowitz auf Kriebstein an Georg Komerstadt 
1032. Dresden 1548 März 18 (Judika), Notiz der Dresdener Räte über die Sache der 
Gefangenen 
1033. Augsburg 1548 März 18, Indultbrief von Kg. Ferdinand wegen des Empfangs der 
böhmischen Lehen durch Kf. Moritz nach dem Prager Vertrag 
1034. Dresden 1548 März 19, Ernst von Miltitz und Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
1035. Colditz 1548 März 19 (Montag nach Judika), Die zur Besichtigung der 3 Ämter 
Colditz, Leisnig und Eilenburg verordneten sächsischen Räte an Kf. Moritz 
1036. (Altenburg 1548 nach März 19), (Kfl. Räte zu Altenburg an Kf. Moritz) 
1037. Dresden 1548 März 22, Räte (an Kf. Moritz ?) 
1038. Augsburg 1548 März 26 (Montag nach Palmarum), Mgf. Hans von Küstrin an Kg. 
Ferdinand 
1039. Augsburg 1548 März 30, (Kf. Moritz) an Hans von Germar, Landkomtur in 
Thüringen, Heinrich von Bünau, Amtmann zu Altenburg, Wolf Koller, Amtmann zu 
Freiberg, und Valten Pflug, Amtmann zu Eilenburg 
1040. (Zella 1548 März 31), 1. Gutachten Melanchthons zum Augsburger Interim 
1041. (1548 April), Weitere Gutachten Melanchthons zum Interim 
1042. (Augsburg 1548 April um 5), Erklärung der geistlichen Kf. zum Interim 
1043. Kassel 1548 April 1 (Ostern), Die jungen Lg. zu Hessen an Kf. Joachim 
1044. Zella 1548 April 2, präs. April 6, Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
1045. Zella 1548 April 2, 4 Uhr früh, Nachschrift von Georg Komerstadt über die von 
Philipp Melanchthon mündlich geäußerten Bedenken zum Interim 
1046. Gandersheim 1548 April 4 (Donnerstag nach Misericordias domini), Hz. Heinrich 
von Braunschweig an Kf. Moritz 
1047. Kalkreuth 1548 April 4, Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
1048. Augsburg 1548 April 6, präs. Kunnersdorf April 17, Kf. Moritz an Hz. August 
1049. 1548 April 7, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
1050. Dresden 1548 April 8, Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
1051. Augsburg 1548 April 3, Für die lutherischen Fs. vorgesehener ksl. Abschied 
1052. (Augsburg) 1548 April 9 (Montag nach Quasimodogeniti), Erklärung Martin 
Bucers über das Interim an die Kf. von Brandenburg und der Pfalz 
1053. Wolfenbüttel 1548 April 10 (Dienstag nach Quasimodogeniti), Hz. Heinrich von 
Braunschweig an die Statthalter und Räte zu Torgau 
1054. präs. (Augsburg) 1548 April 11, Vorschläge von Kf. Moritz an den Ks. wegen der 
Reichsanschläge 
1055. Annaberg 1548 April 12, 4 Uhr nachmittags, präs. April 17, mittags, Georg 
Komerstadt an Kf. Moritz 
1056. präs. (Augsburg) 1548 präs. 13, Erklärung der Kf. von Sachsen und Brandenburg 
an Kg. Ferdinand zur Weitergabe an Ks. Karl V. 
1057. präs. Augsburg 1548 April 15, 2. Bedenken Melanchthons zum Interim 
1058. 1548 April 15, Bf. (Julius) zu Naumburg an … 
1059. Kassel 1548 April 16, Statthalter, Kanzler und Räte zu Kassel an Lg.in Christine 
und ihre Räte in Augsburg 
1060. Augsburg 1548 März/April, Bgm. zu Augsburg an Ks. Karl V. 
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1061. 1548 April 17, Werbung von (Kf. Moritz und Kf. Joachim) bei Pfgf. Kf. Friedrich II. 
und dem Bf. von Konstanz 
1062. Augsburg 1548 April 17, präs. April 25, Kf. Joachim und Kf. Moritz an die Lg. 
Wilhelm, Ludwig und Philipp d. J. 
1063. Kolding 1548 April 18, Kg. Christian III. an Hz. August 
1064. 1548 April 18 (Mittwoch nach Misericordias Domini), Hoch an Hz. Johann 
Friedrich d. Ä. 
1065. 1548 (April 17), (Bedenken Melanchthons zum Interim) 
1066. Dresden 1548 April 19, Ernst von Miltitz an Kf. Moritz 
1067. (1548 April 21), Bedenken des Kf. von Mainz zur Bewilligung der Belehnung von 
Kf. Moritz 
1068. Augsburg 1548 April 22, Kf. Moritz an (Komerstadt) 
1069. Augsburg 1548 April 22, präs. Wolkenstein, Kf. Moritz an Hz. August 
1070. Zella 1548 April 24, Gutachten von Cruciger, Major, Pfeffinger und Melanchthon 
zum Augsburger Interim 
1071. Freiberg 1548 April 24, Die Vertreter der Landschaft an Kf. Moritz 
1072. Freiberg 1548 April 25, Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
1073. 1548 April 25, Bedenken der kfl. sächsischen Räte zum Interim 
1074. Agsburg 1548 April 26, Kf. Moritz an Kg. Christian III. 
1075. Augsburg 1548 April 26, Kfl. Instruktion für Hans von Germar, Melchior von Ossa, 
Heinrich von Bünau zu Altenburg, Wolf Koller zu Freiberg und Valten Pflug zu Eilenburg 
wegen Colditz, Leisnig und Eilenburg 
1076. Kalkreuth 1548 April 28, präs. Mai 5, Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
1077. (1548 April 29), Urteil (Melanchthons) über das Bedenken der Bf. zum Interim 
1078. (Kunnersdorf 1548 Mai Anfang), Hz. August an Kf. Moritz 
1079. (1548 April/Mai), Kf. Moritz an Ks. Karl V. und Kg. Ferdinand 
1080. [1548 Mai], Reichstagsumfrage, wie es zwischen Mainz und Sachsen gehalten 
werden soll 
1081. Augsburg 1548 Mai 1, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
1082. Dresden 1548 Mai 3, Ernst von Miltitz an Kf. Moritz 
1083. Colditz 1548 Mai 3 (Donnerstag nach Cantate), Wolf Koller, Amtmann zu Freiberg, 
an Georg Komerstadt 
1084. präs. 1548 Mai 4, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an Ks. Karl V. 
1085. Dresden 1548 Mai 5 (Sonnabend nach Philippi und Jakobi), Ernst von Miltitz an 
Kf. Moritz 
1086. Dresden 1548 Mai 5, Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
1087. Kassel 1548 Mai 5, Statthalter und Räte zu Kassel an Ernst von Miltitz, Georg von 
Miltitz und Georg Komerstadt 
1088. Augsburg 1548 Mai 5, Kf. Moritz an Hz. Heinrich von Braunschweig 
1089. 1548 Mai 7, Kf. Moritz und Kf. Joachim an die Statthalter und Räte zu Kassel 
1090. Dresden 1548 Mai 8, Hz. August an Kg. Christian von Dänemark 
1091. präs. (Augsburg) 1548 Mai 9/10, Bestätigung der Belehnung von Kf. Moritz durch 
Kf. von Mainz 
1092. Eilenburg 1548 Mai 9 (Mittwoch nach Vocem jocunditatis), Kfl. Räte an Kf. Moritz 
1093. Jena 1548 Mai 14 (Montag nach Exaudi), Dr. Gregor Brück an Hz. Johann Friedrich 
d. Ä. 
1094. Augsburg 1548 Mai 14, Konsens von Kg. Ferdinand für Kf. Moritz 
1095. Augsburg 1548 Mai 15, Der Römischen //Keiserlichen Maiestat // Erklärung / 
wie es der Reli- // gion halben / imm Heyligen // Reich / biß zu Außtrag des gemeynen 
Concilij gehalten // werden soll / vff dem Reichs- // tag zu Augspurg / den XV. Maij / im 
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1096. Kassel 1548 Mai 15, Statthalter und Räte zu Kassel an Kf. Joachim von 
Brandenburg und Kf. Moritz 
1097. Augsburg 1548 Mai 17, präs. Mai 18, Kf. Moritz an Ks. Karl V. (Protestation gegen 
das Interim) 
1098. (Augsburg) 1548 (Mai 16), Mgf. Johannes von Brandenburg an Ks. Karl 
1099. präs. 1548 Mai 17, Ks. Karl V. an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
1100. Augsburg 1548 Mai 18, Protokoll über die ksl. Audienz für Kf. Moritz 
1101. Augsburg 1548 Mai 18, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
1102. Heilbronn 1548 Mai 18, Lg. Philipp an Kf. Joachim und Kf. Moritz 
1103. Augsburg 1548 Mai 22 (Dienstag nach dem Heiligen Pfingsttag), Zustimmung Kf. 
Joachims von Brandenburg zur Übertragung der Kur auf Hz. Moritz 
1104. Kassel 1548 Mai 23, Die Statthalter und Räte zu Kassel an die Kf. Moritz und 
Joachim 
1105. (Augsburg) 1548 Mai 24, Verhandlung zwischen Karl V. und Kf. Moritz 
1106. Augsburg 1548 Mai 24, Ks. Karl V. an Kf. Moritz 
1107. Augsburg 1548 Mai 25, Protestation Kf. Moritz 
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